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RESUMEN 
La presente investigación titulada “Crecimiento económico y su relación con la 
calidad de vida del Distrito de Sauce periodo 2010 a Junio de 2015.”, tuvo como 
objetivo determinar la relación entre el crecimiento económico y la calidad de 
vida del distrito de Sauce, periodo 2010 a Junio de 2015. Para lo cual se tuvo 
una muestra conformada por el total de la población objeto de estudio del distrito 
de Sauce, en los periodos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y  a Junio de 2015, que 
luego de ser analizados y obtener resultados se llegó a las siguientes 
conclusiones: que el crecimiento económico del distrito de Sauce viene 
creciendo de manera poco significativa pero constante, esto se demuestra 
mediante sus indicadores estudiados, así mismo la calidad de vida del distrito de 
Sauce ha mejorado en estos últimos 5 años, de manera significativa y  constante. 
Por lo tanto conforme a los resultados obtenidos se pudo concluir que existe 
relación directa entre el crecimiento económico y la calidad de vida del distrito de 
Sauce, esto fue demostrado mediante la aplicación de la prueba “t” de Student, 
donde la t” calcular dio como resultado 3.82, y la “t” tabular es de 2.015, lo que 
demostró que los resultados obtenidos se encuentran dentro de la región de 
rechazo de la hipótesis nula y por lo cual se descarta la hipótesis de que no existe 
relación directa entre las variables estudiadas. 
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ABSTRACT 
This research entitled "economic growth and its relationship with the quality of life 
of the District of willow period 2010 to June 2015", aimed at determining the 
relationship between economic growth and the quality of life of the District of 
willow period 2010-2015. For which they had a sample comprised the total 
population under study of the District of willow, in 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 
and to June 2015 periods, which can then be analyzed and results reached the 
following conclusions: that the economic growth of the Willow district is growing 
so little significant but steady This is demonstrated by their studied indicators, 
also the quality of life of the District of willow has improved in the last 5 years, 
steadily. "Therefore with fashion the results obtained could be concluded that 
there is a direct relationship between economic growth and the quality of life of 
the District of willow, this was demonstrated by the implementation of the Student" 
t"test, where the t" calculate resulted 3.82, and tabular "t" is of 2.015, which 
demonstrated that the results obtained are within the region of rejection of the 
null hypothesis, and so it is ruled out it the hypothesis that there is no direct 
relationship between the variables studied. 
 
 
 
 
 
Keywords: Economic growth, quality of life 
 
 
 
 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
El crecimiento económico es uno de los objetivos principales de todos los 
gobiernos y sobre todo de las más importantes instituciones económicas que 
tienen los países. Este crecimiento económico se basa mucho en el aumento 
sustancial tanto de la renta como de la producción de bienes y servicios que 
realiza un país en un periodo económico determinado.  
Los países desarrollados tienen cubiertas sus necesidades de alimento, 
educación, salud, así como también el acceso a una mejora económica del país. 
Es por ello, que los países en proceso de desarrollo constantemente pretenden 
reproducir el modelo económico dominante en ese periodo en sus propios 
estados; tratando en lo posible de alcanzar el nivel de desarrollo de los países 
ricos, como Japón, la Unión Europea y, sobre todo, Estados Unidos, que además 
de contar con el poder económico tiene el poder militar que lo ha llevado a 
alcanzar la hegemonía mundial, aunque políticamente necesite de aliados 
estratégicos para el logro de sus objetivos. (Diario Gestión, Perú, martes 23 de 
diciembre del 2014) 
En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, de fecha 
16 de febrero del 2015, menciona que en el 2014 se tuvo una tasa de crecimiento 
del PBI del 2.35%, el cual mostró un acentuado decrecimiento debido a la crisis 
internacional y a todas las repercusiones que trajo consigo. Es por ello que se 
vieron afectados los sectores económicos que contribuyeron a ese crecimiento; 
los cuales son el sector minero y el sector agricultura. Esto a su vez, ha 
ocasionado que en las 24 regiones que tiene el país, la distribución de la riqueza 
no se haya distribuido adecuadamente de acuerdo al nivel de aportación 
económica que estas regiones aportan al Producto Bruto Interno (PBI). Dándose 
de esta manera una distribución inequitativa de la riqueza en todas las regiones. 
A lo cual se deduce un crecimiento económico no equitativo en las regiones, 
afectando en gran medida la mejora en la calidad de vida del ciudadano peruano. 
En la región San Martín, según Instituto Peruano de Economía-IPE, de fecha 13 
de marzo del 2015, menciona que, el PBI para el 2014 creció en tan solo un 
0.8%, donde las actividades económicas que generan mayor dinamismo 
productivo son la agricultura y el turismo; en este último se ha visto un incremento 
en cuanto a presupuestos de inversión en actividades turísticas, como es el caso 
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de la instalación de servicios turísticos públicos en el distrito de Soritor, 
Moyobamba y el mantenimiento de dren alto en el distrito de Sauce, lo cual es 
un programa de mantenimiento de infraestructura en ese distrito. 
En este último distrito, Sauce, las actividades turísticas son  la fuente principal 
de ingresos para los pobladores de esa localidad; pero todas estas actividades 
no se ven reflejadas en mejora de la calidad de vida de la población, ya que en 
la mayoría de los centros poblados hay carencia considerable del acceso a los 
servicios básicos (agua, desagüe), la falta de acceso a esos lugares es uno de 
sus cuellos de botella más frecuentes (infraestructura vial), así como la 
verificación continua de la pobreza (ingresos mínimos), todo ello afecta en gran 
medida a que en el distrito se tenga un crecimiento económico moderado.  
Es por ello que en el distrito de Sauce se suscitan una serie de inconvenientes 
en cuanto al crecimiento económico reflejado en su PBI, ya que en el 2010 tuvo 
un índice de 0.3% pero que en el 2014 este índice se vio afectado por los 
problemas en el cambio de gobierno local, en donde se obtuvo un índice del 
0.23%, esto según el Banco Central de Reservas del Perú, sede Iquitos; en 
donde los ingresos de cada uno de los pobladores varia, esto es, una deficiencia 
en cuanto a una mejor calidad de vida de los pobladores, esta deficiencia se da 
en índices de morbilidad, índices de mortalidad, la tasa de letalidad, la proporción 
de defunciones, esperanza de vida al nacer, recursos, acceso y cobertura, tasas 
de escolarización, tasas de repetición, tasas de deserción, tasa de 
analfabetismo, indicadores de recursos, características de la vivienda, acceso a 
servicios básico, tipos de tenencia de la vivienda, número total de viviendas 
según condición de ocupación, número de personas por vivienda, equipamiento 
del hogar, incidencia de la pobreza, brecha de pobreza, línea de la pobreza. 
 
1.1. Formulación del problema 
¿Cuál es la relación entre el crecimiento económico y la calidad de vida del 
distrito de Sauce periodo 2010 a Junio de 2015? 
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1.2. Justificación del estudio 
Académica 
La realización de la investigación se ha justificado en los aspectos y normas 
vigentes requeridos en la nueva Ley Universitaria N° 30220, donde específica 
que todo estudiante universitario debe realizar un proyecto de investigación, por 
lo que ha permitido aplicar los conocimientos y teorías aprendidas en las aulas 
universitarias, las cuales ha contribuido la solución de problemas reales y 
concretos de nuestra sociedad. 
 
Teórica 
La presente investigación ha guardado relevancia teórica, ya que se pretendió 
relacionar dos variables ampliamente teorizadas, es por ello que para la variable 
independiente que es: Crecimiento económico se empleó la teoría de Castro 
(2014), mientras que la para la variable dependiente que es calidad de vida se 
empleó la teoría de Trylesinsky (2014) de esta manera se pretendió demostrar 
la relación entre ambas variables. 
 
Practica. 
A través de la presente investigación se aportó información verídica e importante 
a las autoridades así como al público interesado en conocer el crecimiento 
económico y la calidad de vida del distrito de Sauce.  
 
1.3. Objetivos de la investigación 
 
General. 
Determinar la relación entre el crecimiento económico y la calidad de vida del 
distrito de Sauce periodo 2010 a Junio de 2015. 
 
Específicos. 
- Conocer el crecimiento económico del distrito de Sauce en base a su 
dimensión en Producto Bruto Interno (PBI) periodo 2010 a Junio de 2015. 
- Conocer el crecimiento económico del distrito de Sauce en base a su 
dimensión Producto Nacional Bruto (PNB) periodo 2010 a Junio de 2015. 
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- Conocer el crecimiento económico del distrito de Sauce en base a su 
dimensión Renta Nacional Bruta (RNB) periodo 2010 a Junio de 2015. 
- Conocer la calidad de vida de los pobladores del distrito de Sauce en base a 
su dimensión salud periodo 2010 a Junio de 2015. 
- Conocer la calidad de vida de los pobladores del distrito de Sauce en base a 
su dimensión educación periodo 2010 a Junio de 2015. 
- Conocer la calidad de vida de los pobladores del distrito de Sauce en base a 
su dimensión vivienda periodo 2010 a Junio de 2015. 
- Conocer la calidad de vida de los pobladores del distrito de Sauce en base a 
su dimensión pobreza periodo 2010 a Junio de 2015.  
 
1.4. Limitaciones de la investigación 
 
- La investigación solo se realizó en el área geográfica de la investigación, lo 
cual abarcó el distrito de Sauce. 
- Los resultados de la presente investigación solo fueron válidos para el análisis 
de las variables en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y a Junio de 2015. 
 
1.5. Hipótesis 
 
Hi: Existe relación significativa entre el crecimiento económico y la calidad de 
vida en el distrito de Sauce periodo 2010 a Junio de 2015. 
 
Ho: No existe relación significativa entre el crecimiento económico y la calidad 
de vida en el distrito de Sauce periodo 2010 a Junio de 2015. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes del estudio del problema 
 
Internacionales. 
Hernández (2010), en su tesis de maestría: Productividad y crecimiento 
económico: el caso de Guatemala 1970-2008. Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Santiago. Chile. Mencionó  que tuvo como objetivo general determinar los 
factores que han afectado la productividad total de los factores para la economía 
guatemalteca en el período de 1970 a 2008; se trabajó con una metodología de 
investigación descriptiva, empleando el residuo de Solow, la muestra es el PBI y 
los factores de producción desde 1970 hasta el 2008 del país de Guatemala. 
Posteriormente se llegaron a las siguientes conclusiones: el crecimiento real del 
PIB ha sido cercano a un promedio de 3.6% para las últimas cuatro décadas. El 
desarrollo de la PTF ha sido deficiente, contribuyendo al crecimiento del PIB en 
solo 0.36%. . Esto significa que la PTF solo representa un 10% del crecimiento 
económico del país en los últimos 40 años. Ante esto, el crecimiento económico 
fue impulsado principalmente por la acumulación de factores. De las 
estimaciones se puede afirmar que la formación de capital humano puede ser un 
canal de crecimiento que impulse el desarrollo económico y social del país en el 
largo plazo. Ante un aumento de 1% en los años de escolaridad se estima que 
el PIB creció entre un 0.19% a 0.27%. Los resultados indicaron que ante un 
aumento de la apertura comercial en 1% (medido como la razón comercio 
exterior a PIB) se tuvo un crecimiento del PIB que se encontraron entre un 0.08% 
a 0.147%. Se encontró que el gasto de gobierno ha tenido un efecto muy 
negativo en el crecimiento. Pero debe tenerse cuidado al interpretar este 
resultado. Se estima que ante un aumento de 1% de la razón del gasto corriente 
del gobierno a PIB se tuvo una disminución del crecimiento de entre un 0.125% 
a un 0.40%. En la parte financiera el gobierno ha tenido que mejorar la eficiencia 
de la estructura impositiva y hacer un mejor uso del gasto para fomentar el 
crecimiento económico. El sistema ha tenido altas tasas de impuestos indirectos 
sobre las personas y las empresas y la ley ha permitido  la elusión fiscal y amplias 
exoneraciones a determinados sectores. Por un aumento en 1% de la inflación 
ha tenido una disminución del crecimiento económico de entre un 0.11% a un 
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0.18%. De los resultados se observó que los shocks de petróleo han tenido 
efectos negativos en el crecimiento de largo plazo del país. Esto indicó que los 
agentes económicos perciben como permanente el aumento los precios del 
petróleo. En promedio, de 1971 al 2007, el porcentaje de energía generada en 
base al petróleo fue de 44.73%. De los resultados se obtuvo que ante un 
aumento 1% en el precio internacional real de petróleo el producto decrece entre 
un 0.07% a 0.08%. Por último, se encontró que el gran flujo de ingresos al país 
originado por las remesas familiares ha tenido un efecto pequeño, pero positivo 
en el crecimiento económico y la productividad. 
 
Hurtado (2013), en su tesis de titulación: Crecimiento económico en Bolivia para 
el periodo 2000-2010 desde un enfoque Keynesiano. Universidad Mayor San 
Andrés. Bolivia. El objetivo de la investigación fue determinar la contribución del 
gasto público en el crecimiento económico de Bolivia para el periodo 2000-2010, 
la metodología de la investigación usó el método inductivo porque con la 
utilización de los resultados se partió de lo particular a lo general, pues se hizo 
un examen de las cifras relacionadas con el comportamiento del gasto público y 
el crecimiento económico desde la perspectiva de gasto corriente e inversión. El 
tipo de investigación fue de tipo cuantitativo. La muestra fue la economía del país 
en investigación desde sus indicadores del año 2000 al 2010. La investigación 
concluyó en lo siguiente: el estudio de las dos décadas anteriores al periodo de 
estudio de este trabajo de investigación es decir las década de los 80 y 90, 
permitieron determinar que las políticas económicas basadas en un modelo de 
ajuste estructural orientado hacia mercados más integrados al mundo, menores 
desequilibrios fiscales, mayor protagonismo privado y un mínimo de intervención 
estatal no lograron los resultados esperados en los países de América Latina; es 
así que, las tasas de crecimiento del PIB fueron bajas. En Bolivia, las reformas 
estructurales aplicadas en las décadas de los 80 y los 90 tuvieron resultados 
diversos y ambiguos. Es así que ni la liberación económica ni el ajuste estructural 
lograron cumplir con los objetivos de mejorar el crecimiento económico y reducir 
los desequilibrios fiscales, con lo cual las tesis neoliberales que entre otras 
cosas, impulsaban una menor intervención del Estado en la economía, no 
lograron reactivar el crecimiento productivo ni mucho menos lograr una sociedad 
más equitativa. A partir de los resultados presentados, producto de la aplicación 
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del modelo keynesiano simple para el caso boliviano con dólares corrientes, 
donde se establecieron a las importaciones y consumo final de los hogares como 
variables no explicativas del modelo, es decir, como variables que no aportan al 
crecimiento económico del país, fue posible identificar la falta de posicionamiento 
del mercado interno boliviano, es así que, el consumo de los hogares se encontró 
dirigido hacia productos importados, y el hecho de trabajar con cifras nominales 
- valores no reales - dieron una percepción de mayor crecimiento económico, 
misma que generó también una mayor percepción en los niveles de ingresos de 
la población, es decir, el consumidor interno asume niveles superiores de 
ingresos que le permiten manejarse a través de dos opciones: la preferencia por 
bienes y servicios importados y, la posibilidad de acceder a bienes y servicios 
que no se producen en el mercado interno pero que, a través de la importación 
de los mismos se encuentran en el mercado. La política aplicada a partir del año 
2006 se ha basado en un significativo incremento de dinero a la economía a 
través de gasto público, esto ha provocado que el mercado interno ya no pueda 
satisfacer las necesidades de consumo de la población, dando como resultado 
un incremento del nivel de importaciones, las cuales muestran una tendencia 
creciente en los últimos años. Esto significa que los recursos que ingresan a 
nuestro país y que son utilizados por el Gobierno para su gasto, salen 
inmediatamente a través de las importaciones.  Finalmente, se puede concluir 
que el modelo keynesiano Simple si funciona en Bolivia, pero no con toda la 
eficiencia y el impacto deseado, ya que al ser su economía dependiente del 
mercado externo, no permite que las importaciones -variable incluida en el 
modelo de Keynes – sean lo suficientemente significativas en la estructura de la 
economía Boliviana; esto se debe a que el aparato productivo nacional depende 
en gran medida de materias primas y bienes de capital importados; lo cual 
significa que la producción nacional es dependiente de mercados extranjeros 
para desarrollar sus procesos de producción. 
 
Gentile (2013), en su tesis titulación: Bienestar y calidad de vida relacionada con 
la salud en una muestra urbana de jóvenes. Universidad de Zaragoza. España. 
El objetivo de la investigación fue el estudio de las prioridades internacionales y 
nacionales en materia de mejora de la calidad de vida y de la salud de los jóvenes 
y promoción de hábitos saludables en general. Para su selección se han 
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consultado las estrategias y políticas diseñadas por los organismos e 
instituciones más relevantes sobre estas materias. La metodología fue 
cualitativa, la muestra fue de 2.129 jóvenes residentes empadronados en el 
barrio, se constató que para que la muestra sea representativa del barrio con un 
nivel de confianza del 90% y un margen de error 0.05%. La investigación 
concluyó en lo siguiente: se pudo decir que los jóvenes españoles son en este 
sentido, las grandes víctimas de la crisis socioeconómica. En España más de la 
mitad de los jóvenes entre los 18 y 34 años reside con sus padres (Instituto de 
la Juventud, 2004), añadiendo a este retraso un obstáculo fundamental: la mitad 
de ellos necesitó ayuda económica para sobrevivir. La juventud española se 
debatió entre las consecuencias del fracaso escolar y la sobre educación y 
sobre-cualificación en determinados sectores. La incertidumbre actual del 
mercado laboral que se experimenta, con altas tasas de paro, y sueldos de 
escasa cuantía, hicieron que el paso a la vida adulta sea cada vez más 
complicado para el joven español. Se entendió pues, que para aquellos jóvenes 
que presentaron carencias con respecto a este tipo de apoyos, se tornó más 
vulnerable e incierto, si cabe, el planteamiento de un futuro con calidad de vida. 
No debe olvidarse que en 2008 aproximadamente un tercio de los jóvenes 
españoles pertenecían a la generación ni estudiaban ni trabajaban. El joven 
español de entre 23 y 29 años presentó un índice de paro muy elevado con 
respecto a la media europea, ya que es un colectivo muy sensible al contexto 
económico tan complejo por el que está atravesando el país en la actualidad. Su 
relación con el aumento excesivo del precio de la vivienda, la difícil incorporación 
al mercado laboral, los bajos sueldos percibidos y la cultura española de 
sobreprotección familiar, explican la tendencia general a la paulatina demora de 
su emancipación. En relación al barrio de Casablanca objeto de estudio, se 
observaron ciertos agravantes en la situación laboral, sobre todo respecto a la 
cualificación, ya que estuvo por debajo de la media nacional: sólo un 14,2% de 
los residentes en el vecindario alcanzó el nivel universitario. A pesar de que las 
mujeres ostentaron un nivel académico mayor (el 49,6% de las chicas frente al 
46,7% de los chicos alcanzaron la instrucción secundaria y el 43,9% frente al 
43,4%, cursan estudios universitarios) y a pesar de que en el barrio estudiaron 
un 10% más ellas, que el colectivo masculino, esta preparación extra no redundó 
posteriormente en una mejor proyección profesional. 
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Nacionales. 
Castillo (2014), en su tesis de titulación: El impacto de las exportaciones en el 
crecimiento económico del Perú durante el periodo 2000-2010. Universidad 
Nacional de Trujillo. Trujillo. Perú. El objetivo de la investigación fue determinar 
el impacto de las exportaciones en el crecimiento económico del Perú, durante 
el periodo 2000-2010. La metodología de la investigación fue de carácter no 
experimental, longitudinal y descriptivo. La muestra fuero las series estadísticas 
de las exportaciones y del crecimiento económico del Perú durante el periodo 
2000-2010. La investigación  concluyó en lo siguiente: el impacto de las 
exportaciones en el crecimiento económico del Perú durante el periodo de tiempo 
analizado, fue significativo porque en el año 2000 estas representaron el 13% 
del total del producto bruto interno y en el año 2010 el 37% registrando un 
crecimiento del 14. 25% y 31.9% para el año 2000 y 2010 respectivamente. El 
sector minero fue el que más aporto al crecimiento económico, los países 
principales destinos de las exportaciones nacionales durante el 2010, fueron 
EE.UU, China, Suiza y Japón con un 16.9%, 15.4%, 14.8% y 5% 
respectivamente. 
 
Córdova (2012), en su tesis de maestría: Calidad de vida del adulto mayor, 
Hospital Regional de la Policía Nacional del Perú, Chiclayo, 2010. Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Trujillo. Perú. El objetivo de la investigación 
fue  identificar, analizar y discutir la calidad de vida de las personas que se 
atienden en el programa del adulto mayor del Hospital Regional Policial de 
Chiclayo. La metodología de investigación fue cualitativa. La muestra 
corresponde a 128 personas adultas entre los 50 a 70 años. La investigación 
concluyó en lo siguiente: es este estudio la calidad de vida del policía en calidad 
de retiro que asiste al Programa del Adulto Mayor de la Policía Nacional del Perú, 
está determinado por la realización de su familia, a quien le otorgó un amplio 
valor, principalmente en la forma como la familia lo acoge y valora dejando de 
lado el aspecto personal y su propio bienestar. La dimensión familiar se convirtió 
en un factor determinante en el nivel de calidad de vida de este grupo de 
personas. Así de acuerdo a la dinámica familiar y sus relaciones interfamiliares 
que generaron procesos de comunicación efectiva o inefectiva, satisfactoria o 
no; determinar un estado emocional de equilibrio o desequilibrio en el adulto 
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mayor. Como consecuencia ellos asumieron una percepción satisfactoria o 
insatisfactoria. El estudio evidenció que la percepción satisfactoria de la calidad 
de vida en la policía en situación de retiro jubilado está determinada por: el éxito 
que sus hijos han obtenido en su desarrollo como profesionales, en su 
realización formando una nueva familia y en sus logros económicos, la valoración 
como persona, el apoyo, respaldo y afecto que le brinda la familia del adulto 
mayor, cuando logra definir su rol social realizando trabajos externos as su 
hogar, que le hacen sentir útil en la sociedad. 
 
2.2. Bases teóricas 
Crecimiento económico. 
Samuelson y Nordaus (2010), mencionan que los cambios en la variedad, 
calidad y cantidad de bienes y servicios disponibles para la familia promedio son 
el rostro humano del crecimiento económico. En macroeconomía, el crecimiento 
económico designa el proceso por el cual las economías acumulan mayores 
cantidades de capital físico, desplazan las fronteras del conocimiento tecnológico 
y adquieren una productividad más sólida. A largo plazo, conforme transcurren 
decenios y generaciones, los niveles de vida, medidos por el producto per cápita 
o el consumo por familia, están determinados fundamentalmente por la oferta 
agregada y el nivel de productividad de un país.  
 
Samuelson y Nordaus (2010), afirmaron que un crecimiento económico rápido 
y continuo permite que los países industrializados avanzados den más de todo 
a sus ciudadanos, mejor alimentación y mayores viviendas, más recursos para 
atención médica y control de la contaminación ambiental, educación universal 
para los hijos, mejor equipamiento para los militares, y jubilaciones para el retiro.  
 
Samuelson y Nordaus (2010), aseveraron que el crecimiento económico 
representa la expansión del PIB potencial nacional. En otras palabras, el 
crecimiento económico ocurre cuando la frontera de posibilidades de producción 
(FPP) de un país se desplaza a la derecha. Un concepto estrechamente 
relacionado es la tasa de crecimiento del producto por persona, que determina 
la velocidad a la cual aumentan los niveles de vida del país. A las naciones les 
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preocupa fundamentalmente e crecimiento en el producto per cápita, porque éste 
lleva a la elevación de los ingresos medios.  
 
Samuelson y Nordaus (2010), indicaron que el crecimiento económico es un 
crecimiento del producto potencial en el largo plazo. El crecimiento en el producto 
per cápita es un objetivo importante del gobierno, porque está asociado con la 
elevación de los ingresos reales en promedio y de los niveles de vida. Se ha 
estudiado el crecimiento como el motor del progreso económico, que debe 
sustentarse en cuatro pilares. Estos cuatro pilares o factores de crecimiento son:  
- Recursos humanos (oferta de trabajo, educación, habilidades, disciplina, 
motivación).  
- Recursos naturales (tierra, minerales, combustibles, calidad ambiental).  
- Capital (plantas, maquinaria, carreteras, propiedad intelectual).  
- Avance tecnológico e innovación (ciencia, ingeniería, administración, talento 
empresarial). A menudo los economistas expresan esta relación en términos 
de una función de producción agregada (o FPA), que relaciona el producto 
nacional total con los insumos y la tecnología. Como expresión algebraica, la 
FPA es:  
𝑄 = 𝐹𝑃𝐴 (𝐾, 𝐿, 𝑅) 
Donde: 
Q= producto. 
K = servicios productivos del capital. 
L= insumos del trabajo. 
R= insumos de recursos naturales. 
A = representa el nivel de tecnología en la economía. 
FP = es una función de producción.  
 
Samuelson y Nordaus (2010), señalaron que conforme los insumos de capital, 
trabajo o recursos se elevan, se espera que el producto también se incremente, 
aunque es probable que el producto muestre rendimiento decreciente conforme 
se agreguen unidades adicionales de factores de la producción. El papel de la 
tecnología podría entonces consistir en el aumento de la productividad de los 
insumos.  
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Samuelson y Nordaus (2010), aludieron que la productividad denota la razón 
del producto a un promedio ponderado de los insumos. Conforme la tecnología 
(A) mejora debido a nuevos inventos o a la adopción de tecnologías provenientes 
del exterior, un país obtiene más producto con el mismo nivel de insumos.  
 
Factores que contribuyen al crecimiento económico. 
Samuelson y Nordaus (2010), mencionaron que los factores que contribuyen al 
crecimiento económico son los siguientes: 
- Recursos humanos. Samuelson y Nordaus (2010), refirieron que los 
insumos del trabajo consisten en las cantidades de trabajadores y en las 
habilidades de la fuerza laboral. Las mejoras en el nivel de alfabetización, 
salud y disciplina, y más recientemente la capacidad para usar computadoras 
son factores de gran importancia para la productividad del trabajo. Así como 
también el tamaño de la fuerza laboral y la calidad de los trabajadores 
(educación, habilidades, disciplina).  
- Recursos naturales. Samuelson y Nordaus (2010), describieron que el 
segundo factor clásico de la producción son los recursos naturales. Aquí los 
recursos importantes son la tierra cultivable, el petróleo, el gas, los bosques, 
el agua y los depósitos minerales. 
- Capital. Samuelson y Nordaus (2010), indicaron que incluye bienes de 
capital tangible como caminos, plantas de energía eléctrica y equipamiento 
como camiones y computadoras, así como bienes intangibles como patentes, 
marcas registradas y software de computadoras.  
- El cambio y la innovación tecnológica. Samuelson y Nordaus (2010), 
mencionaron que el avance tecnológico ha sido un cuarto y vital 
ingrediente en la rápida elevación de los niveles de vida. El avance 
tecnológico denota cambios en los procesos de producción o la 
introducción de nuevos productos o servicios. No obstante, el avance 
tecnológico es, en realidad, un proceso continuo de mejoras grandes y 
pequeñas y que millones de otros pequeños refinamientos son actividades 
rutinarias en una economía moderna, a su vez se incluye también la 
calidad del conocimiento científico y de ingeniería, las habilidades 
empresariales y los premios de innovación.  
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Teorías del crecimiento económico. 
Samuelson y Nordaus (2010), aseveraron que todo el mundo está a favor del 
crecimiento económico. Pero existen severos desacuerdos sobre la mejor forma 
de alcanzar esta meta. Algunos economistas y formuladores de política destacan 
la necesidad de incrementar la inversión de capital. Otros proponen medidas 
para estimular el proceso de investigación y desarrollo y el avance tecnológico. 
Un tercer grupo enfatiza el papel de una fuerza laboral mejor educada.  
 
Teoría de Adam Smith y T.R. Malthus. 
Samuelson y Nordaus (2010), señalaron que Adam Smith y Malthus destacaron 
la participación crucial de la tierra en el crecimiento económico. En La riqueza de 
las naciones (1776), de Adam Smith, este formuló un manual de desarrollo 
económico. Lo cual empezó con una concepción hipotética: “ese estado original 
de las cosas, que antecede tanto a la apropiación de la tierra como a la 
acumulación del capital”. Una época en que la tierra estaba libremente disponible 
para todos, y antes de que la acumulación del capital hubiera empezado a ser 
importante. Como la tierra estaba libremente disponible, las personas sólo se 
extenderían a nuevas superficies conforme la población se incrementara, así 
como lo hicieron los colonos en el oeste estadounidense. Al no haber capital, el 
producto nacional se duplicaría exactamente cuando la población se duplicara. 
Todo el ingreso nacional se destinaría a los salarios, porque no se tiene que 
destinar nada a la renta de la tierra ni al interés del capital.  
 
Samuelson y Nordaus (2010), aludieron que el producto se ampliaría al ritmo 
de la población, así que la tasa real de salarios por trabajador se mantendría 
constante en el tiempo. Pero esta edad de oro no podía continuar para siempre. 
Con el tiempo, y conforme la población siguiera creciendo, toda la tierra 
terminaría por ocuparse. Una vez que la frontera desaparece, ya no es posible 
un crecimiento equilibrado de la tierra, del trabajo ni del producto. El austero 
reverendo Malthus creyó que las presiones de la población empujarían a la 
economía hasta un punto en que los trabajadores se encontraran en un nivel 
mínimo de subsistencia. Malthus razonó que siempre que los salarios estuvieran 
por encima del nivel de subsistencia, la población crecería; y es que si los 
salarios estuvieran por debajo del nivel de subsistencia, habría una alta 
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mortalidad y la población declinaría. Sólo en el nivel de salarios de subsistencia 
podría haber un equilibrio estable de la población. Él creía que las clases 
trabajadoras estaban destinadas a una vida ruda, desagradable y corta.  
 
El crecimiento económico con acumulación de capital: el modelo 
neoclásico de crecimiento. 
Samuelson y Nordaus (2010), mencionaron que los pronósticos de Malthus 
estuvieron errados, porque no reconoció que la innovación tecnológica y la 
inversión de capital podrían superar la ley de los rendimientos decrecientes. La 
tierra no se convirtió en el factor limitante de la producción. Más bien, la primera 
revolución industrial trajo maquinaria eléctrica que incrementaba la producción, 
fábricas que reunían equipos de trabajadores en empresas gigantescas, 
ferrocarriles y  barcos de vapor que vinculaban los puntos más lejanos del 
mundo, y el hierro y el acero que hicieron posibles máquinas más fuertes y 
locomotoras más rápidas. Conforme las economías de mercado ingresaban al 
siglo xx, una segunda revolución industrial surgió alrededor de las industrias del 
teléfono, de los automóviles y de la electricidad. La acumulación del capital y las 
nuevas tecnologías se convirtieron en las fuerzas dominantes afectaban al 
desarrollo económico.  
 
Samuelson y Nordaus (2010), indicaron que para entender la forma en que la 
acumulación del capital y el avance tecnológico afectan a la economía, hay que 
introducir el modelo neoclásico de crecimiento económico. El pionero de este 
enfoque fue Robert Solow, del MIT, que ganó el Premio Nobel en 1987 por ésta 
y otras contribuciones a la teoría del crecimiento económico. El modelo 
neoclásico de crecimiento sirve como herramienta básica para entender este 
proceso en países avanzados y ha sido aplicado en estudios empíricos sobre las 
fuentes del crecimiento económico. 
 
Samuelson y Nordaus (2010), afirmaron que el modelo teórico de Solow tuvo 
un enorme impacto en el análisis económico. De ser simplemente una 
herramienta para el análisis del proceso de crecimiento, el modelo se ha 
generalizado en varias direcciones. El diseño de los vínculos dinámicos en 
ciertos modelos “numéricos” empleados en el análisis del equilibrio general, 
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también se ha basado en el modelo de Solow. Pero, por encima de todo, el 
modelo de crecimiento de Solow constituye un marco dentro del cual se puede 
estructurar la moderna teoría macroeconómica. 
 
Samuelson y Nordaus (2010), aludieron que todo informe de largo plazo para 
cualquier país ha utilizado un análisis al estilo de Solow que también contribuyó 
a estudios empíricos de crecimiento económico, a la economía de los recursos 
naturales y al desarrollo de la teoría del capital.  
 
Supuestos básicos.  
Samuelson y Nordaus (2010), determinaron que el modelo neoclásico de 
crecimiento describe una economía en la cual se obtiene un solo producto 
homogéneo con dos tipos de insumos: capital y trabajo. En contraste con el 
análisis maltusiano, el crecimiento del trabajo se toma como dado. Además, se 
supone que la economía es competitiva y opera siempre en pleno empleo, y con 
esto se proceda analizar el crecimiento del producto potencial.  
 
Samuelson y Nordaus (2010), esbozaron que los ingredientes novedosos más 
importantes en el modelo neoclásico de crecimiento son el capital y el avance 
tecnológico. Por el momento, supóngase que la tecnología es constante. El 
capital consiste en bienes duraderos que se utilizan para fabricar otros bienes. 
Los bienes de capital incluyen estructuras como fábricas y viviendas, 
computadoras y maquinaria y equipo, de inventarios de bienes terminados y de 
bienes en proceso. Por comodidad, se parte del supuesto de que hay una sola 
clase de capital (K). Posteriormente, se mide la existencia de capital agregado 
como la cantidad total de bienes de capital. 
 
Samuelson y Nordaus (2010), afirmaron que en los cálculos del mundo real, se 
aproxima el valor del bien universal que es el capital como el valor monetario 
total de los bienes de capital.  Si L es el número de trabajadores, entonces (K/L) 
es igual a la cantidad de capital por trabajador, o sea la razón capital-trabajo. Así, 
la función de producción agregada para el modelo neoclásico de crecimiento sin 
avance tecnológico es Q= AF (K, L). Siguiendo ahora con el proceso de 
crecimiento económico, los economistas destacan la necesidad de procesos 
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productivos más intensivos en capital, que es el proceso mediante el cual la 
cantidad de capital por trabajador se incrementa con el tiempo. Una economía 
más intensiva en capital ocurre cuando el acervo de capital crece con mayor 
rapidez que la fuerza de trabajo. En ausencia de avance tecnológico, este mayor 
uso del capital arrojará un crecimiento del producto por trabajador, del producto 
marginal del trabajo y de los salarios reales; también llevará a rendimientos 
decrecientes sobre el capital y, por tanto, a la declinación en la tasa de 
rendimiento del mismo. 
 
Siete tendencias básicas del crecimiento económico. 
Samuelson y Nordaus (2010), mencionaron que los economistas que estudian 
la historia económica de los países avanzados han encontrado que las siguientes 
tendencias aplican en la mayoría de los países:  
- El acervo de capital ha crecido con mayor rapidez que la población y que el 
empleo, como resultado de un mayor uso del capital en la producción.  
- La porción de la compensación del trabajo en el ingreso nacional se mantuvo 
notablemente estable durante el siglo pasado.  
- En lugar de un crecimiento estacionario, que hubiera anticipado la ley de 
rendimientos decrecientes con una tecnología fija, la razón capital-producto 
de hecho ha bajado desde principios del siglo XX.  
- El crecimiento del producto ha sido mucho mayor que un promedio 
ponderado. El análisis del crecimiento económico examina los factores que 
llevan al crecimiento del producto potencial en el largo plazo. El crecimiento 
en el producto per cápita es un objetivo importante de los gobiernos, porque 
se asocia con ingresos reales y niveles de vida más elevados.  
 
Samuelson y Nordaus (2010), refirieron que al revisar la experiencia de las 
naciones en el espacio y en el tiempo, es claro que son cuatro los pilares del 
crecimiento económico que impulsa a la economía: 
- La cantidad y calidad de su fuerza de trabajo; 
- La abundancia de su tierra y otros recursos naturales, 
- El acervo de capital; 
- El cambio y la innovación tecnológica que permiten obtener un mayor 
producto con los mismos insumos.  
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Samuelson y Nordaus (2010), indicaron que no obstante, no hay una 
combinación única de estos cuatro ingredientes. La acumulación del capital junto 
con el trabajo complementario forma el núcleo de la moderna teoría del 
crecimiento en el modelo neoclásico de crecimiento. Este enfoque aplica una 
herramienta conocida como la función de producción agregada, que relaciona 
los insumos y la tecnología con el PIB potencial total. En ausencia de avance 
tecnológico e innovación, a un incremento en el capital por trabajador (proceso 
productivo más intensivo en capital) no le correspondería un incremento 
proporcional en el producto por trabajador, por los rendimientos decrecientes del 
capital. 
 
Samuelson y Nordaus (2010), aseveraron que un mayor uso de capital en la 
producción reduciría la tasa de rendimiento del capital (igual a la tasa de interés 
real en condiciones de competencia libre de riesgo) al mismo tiempo que elevaría 
los salarios reales. El avance tecnológico incrementa el producto que se puede 
obtener con una combinación dada de factores de producción. Esto desplaza 
hacia arriba la función de producción agregada, haciendo que haya más producto 
disponible con los mismos insumos de trabajo y capital.  
 
Samuelson y Nordaus (2010), aludieron que el reciente análisis de la “nueva 
teoría del crecimiento” busca descubrir los procesos que generan el avance 
tecnológico. Este enfoque destaca:  que el avance tecnológico es un producto 
del sistema económico, que la tecnología es un bien público o no rival que puede 
ser utilizado de manera simultánea por muchas personas,  que es costoso 
producir los nuevos inventos, pero es barato reproducirlos. Estas características 
significan que los gobiernos deben cuidar que los inventores tengan los 
incentivos adecuados, mediante fuertes derechos de la propiedad intelectual, 
para que participación en investigación y desarrollo. (pp. 162-226) 
 
Parkin y Loria (2010), indicaron que el crecimiento económico aumenta el 
estándar de vida pero no elimina los escases ni evita la existencia del costo de 
oportunidad. Para lograr que la economía crezca, es necesario que nos 
enfrentemos a un intercambio: cuanto más rápido consigamos que la producción 
crezca, mayor será el costo de oportunidad del crecimiento económico. El costo 
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de crecimiento proviene del cambio tecnológico y la acumulación del capital. El 
cambio tecnológico en el desarrollo de nuevos bienes y mejores mecanismos 
para producir bienes y servicios. La acumulación de capital es el crecimiento de 
los recursos de capital incluidos el capital humano. Asimismo el crecimiento de 
económico no representa una forma mágica de abolir los escases. En la nueva 
frontera de posibilidades de producción seguimos enfrentando un intercambio y 
un costo de oportunidad. (p. 38) 
 
Escuela de Organización Industrial (EOI), (2011), mencionó que el crecimiento 
económico continuo de la actividad económica de un país ha conllevado no solo 
al uso creciente de los recursos naturales renovables como no renovables sino 
también una demanda continua de los servicios de asimilación del medio 
ambiente generando problemas actuales de agotamiento de los recursos y la 
contaminación del aire, agua, suelo en definitiva minando tanto la calidad de los 
recursos y servicios medio ambientales. (p. 6) 
 
Blacutt (2012), indicó que el crecimiento económico es un indicador que mide el 
grado en que un país aumenta su Frontera de Posibilidades de Producción 
(FPP), para ello es necesario invertir proporcionalmente más en bienes de capital 
que de consumo. Sin embargo, el crecimiento económico no es un objetivo en 
sí; más bien es uno de los medios para lograr algo más importante: el incremento 
de la calidad de vida de la población.  
 
Blacutt (2012), aseveró que una de las diferencias entre el simple crecimiento 
económico y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, es la forma 
en que se distribuye el ingreso y la riqueza creados. Al crecimiento económico 
no le interesa la forma en que se distribuye el ingreso creado, le basta con saber 
que ha hecho crecer el nivel del ingreso en general, en cambio, a la tesis de la 
calidad de vida, sí le interesa no sólo cuánto se ha producido sino cómo se 
distribuirá entre la población los excedentes de lo que se ha producido. Pero el 
incremento de la calidad de vida sólo puede llevarse a cabo con la participación 
activa del Estado en las economías de mercado. (p. 124) 
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Leiceaga (2012), señaló que el crecimiento económico como el incremento en 
la producción de bienes y servicios de una sociedad. Existen diferentes teorías 
que pretenden indicar que factores son más influyentes en el crecimiento 
económico, existen dos teorías mayores difundidas, las cuales son:  
- Teoría clásica, sitúa su origen en el crecimiento en la oferta da importancia a 
las mejoras tecnológicas y cuenta con poca intervención del Estado.  
- Teoría Keynesiana, sitúa el origen del crecimiento en la demanda, da 
importancia a la inversión y cuenta con la inversión. (2012, p. 68) 
 
Castro (2014), sugirió que el crecimiento económico de un país se hace a través 
de su Producto Bruto Interno (PBI), su producto nacional y a través de la renta 
nacional bruta. 
 
Evaluación del crecimiento económico. 
Castro (2014), mencionó que el crecimiento económico de un país, se mide a 
través de tres dimensiones las cuales son: el Producto Bruto Interno (PBI), el 
Producto Nacional Bruto (PNB) y la Renta Nacional Bruta (RNB). 
 
Producto Bruto Interno (PBI). 
Castro (2014), aseveró que Producto Bruto Interno (PBI), es el valor de mercado 
de bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo 
determinado. Es el indicador más frecuentemente utilizado para medir el 
crecimiento económico de un país, el cual tiene distintas perspectivas tales 
como: 
- Perspectiva de producción, se define el PBI como el valor de mercado de 
todos los bienes y servicios finales producidos por un país durante un periodo 
de tiempo determinado (independientemente de cual sea la residencia de los 
propietarios de los medios de producción). 
- Perspectiva del gasto, es habitual que el cálculo del PBI se haga a partir de la 
demanda agregada en sus diferentes componentes:  
PBI = (Consumo privado + consumo público + formación bruta de 
capital) + (exportaciones – importaciones) = demanda interna + demanda 
externa.  
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Indicadores del PBI. 
Castro (2014), refiere que el PBI se evalúa en base a los siguientes indicadores: 
- Consumo privado: es el gasto realizado por las personas residentes de un 
país, así como de las empresas.  
- Consumo público: es el gasto realizado por las administraciones públicas, 
en todo los niveles de gobierno (central, autonómico, y local). El consumo 
público incluye los gastos corrientes en la adquisición de bienes y servicios, y 
los gastos de personal.  
- Formación bruta en capital (FBC): es el gasto realizado en la adquisición de 
bienes de consumo duradero o bienes de capital. La FBC se compone de dos 
partidas: Formación bruta en capital fijo, que incluye: bienes de equipo 
(maquinaria e instalaciones), construcción (vivienda e infraestructura). 
Variaciones de existencia de todo tipo (materias primas, productos en curso y 
productos terminados). Un indicador relevante relacionado con el FBC es la 
tasa de inversión: que es la fórmula: 
Tasa de Inversión = FBC/PBI. 
- Exportaciones (X): es la actividad económica que hace referencia al tráfico 
legítimo de mercancías y servicios que están registrada en las legislaciones 
del país emisor (el exportador) y del país receptor (el importador).  
- Importaciones (M): es la actividad económica a través de la cual se hace 
introducción de bienes o servicios de origen foráneo a una nación.  
Producto Nacional Bruto o Ingreso Nacional Bruto (PNB) o (INB). 
Castro (2014), aludió que mide el valor de bienes y servicios obtenidos por los 
factores de producción propiedad de los residentes de un país. El PBN se puede 
obtener a partir del PBI sin más que: sumar las rentas percibida por los 
residentes nacionales en el extranjero (RRN) y restar las rentas obtenidas por 
los residentes extranjeros (RRE) en el país es decir:  
 
PBN = PBI + Renta Residentes Nacionales - Renta Residentes Extranjeros. 
 
Indicadores del PNB. 
Castro (2014), indicó que la manera de evaluar al PNB se da a través de los 
siguientes indicadores: 
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- PBI: valor de mercado de los bienes y servicios finales producidos en una 
economía durante un periodo determinado. 
- RRN: Son las rentas de los residentes en el distrito de Sauce, estimados en 
soles. 
- RRE: Son las rentas de los residentes extranjeros percibidas en el distrito de 
Sauce, los cuales son estimados en soles. 
 
Renta Nacional Bruta (RNB). 
Castro (2014), mencionó que se define como el valor de las rentas percibidas 
en los agentes de producción residente en el territorio y obtenida en el mismo o 
en otros territorios. Un indicador relevante y directamente relacionado es el de la 
renta per cápita. Se calcula como cociente entre el RNB y la población del país. 
 
Indicadores del RNB. 
Castro (2012),  a fin de determinar los indicadores de la Renta Neta Bruta, señala 
lo siguiente: 
- Renta per cápita: es el cociente entre la renta nacional de un país y la 
población total de este:  
Renta per cápita:  
𝑅𝑁
𝑃𝑂𝐵𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁
 
Dónde: RN= Renta Nacional 
Calidad. 
Pérez y Fernández (2000), afirmaron que los “atributos de calidad son los 
componentes del servicio recibido que el cliente valora de forma especial y que 
puede percibir con claridad por separado”. (p. 107) 
 
Evans (2008), aseveró que una “empresa comprometida con la calidad total 
debe aplicar en los tres niveles: el de la organización, el de proceso y del 
trabajador o del empleo” (p. 29) 
 
Martínez (2010), refirió que la calidad tiene definiciones de acuerdo al tipo de 
organización así como el concepto que tienen los clientes, estos son:  
- Calidad como excelencia. Las empresas en las que predomina esta 
concepción de calidad ponen el énfasis en proporcionar el mejor producto o 
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servicio, al menos en algunas de sus facetas críticas. Se habla de productos 
o servicios con un coste económico superior, pero que ofrecen algo nuevo, un 
valor añadido, por el que los clientes están dispuestos a asumir un coste 
superior, ya que tienen una funcionalidad superior o diferente y/o porque les 
aporta un valor simbólico. 
- Calidad como ajuste a especificaciones: este tipo de calidad se define a 
partir del cumplimiento de una serie de especificaciones establecidas a priori. 
La calidad como ajuste a especificaciones requiere una serie de 
procedimientos o estándares con los cuales se contrasta el producto o servicio 
que proporciona la organización.  
- Calidad como valor: no sólo tiene en cuenta el output de la calidad sino 
también lo que cuesta producirla. Así, se asume que las organizaciones y las 
personas valoran la calidad teniendo en cuenta el coste que supone. La 
evaluación de la calidad será más positiva cuando el mismo producto o 
servicio requiere menos esfuerzos. Se ha de encontrar un equilibrio delicado 
entre precio y calidad intrínseca (calidad propiamente dicha del bien o del 
servicio, con independencia de su coste) que no siempre es fácil. La dificultad 
de este enfoque está en encontrar el punto de equilibrio de manera que el 
énfasis en la reducción de precios no ha de reducir la calidad intrínseca por 
debajo del umbral o nivel que los clientes de la organización demandan y/o 
perciben como satisfactorio.  
- Calidad como satisfacción del cliente: con esta concepción, el análisis del 
cliente de sus opiniones, intereses, satisfacción, etc. se convierte en el centro 
de atención de la organización. Los esfuerzos van orientados a satisfacer al 
cliente y esto se convierte en sinónimo de calidad. Los cambios en la definición 
de calidad pueden ser convergentes con la cultura y la concepción de calidad 
predominante, es decir, podemos hablar de apertura a nuevas prácticas sin 
modificar los valores de la organización (desarrollo convergente). También 
son posibles los cambios más costosos y radicales de la cultura de la 
organización (transformación). (pp. 85 - 93) 
Calidad de vida. 
Palomba (2002), mencionó que el concepto de calidad de vida representa un 
término multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas 
condiciones de vida objetivas y un alto grado de bienestar subjetivo, y también 
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incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en 
adición a la satisfacción individual de necesidades. Calidad de vida contiene dos 
dimensiones principales: Una evaluación del nivel de vida basada en indicadores 
objetivos. La percepción individual de esta situación, a menudo equiparada con 
el término de bienestar. (párr. 5) 
 
Velarde y Figueroa (2002), afirmaron que existen maneras de cuantificar la 
calidad de vida. Las medidas de desenlace varían desde aquellas que son 
objetivas y fáciles de medir, como la muerte; otras que se basan en parámetros 
clínicos o de laboratorio (insuficiencia de un órgano), hasta aquellas que se 
basan en juicios subjetivos. Debido a que algunos de los componentes de la 
calidad de vida no pueden ser observados directamente, éstos se evalúan a 
través de cuestionarios que contienen grupos de preguntas. (p. 351) 
 
Ardila (2003), indicó que la calidad de vida es un estado de satisfacción general, 
derivado de la realización de las potencialidades de la persona. Posee aspectos 
subjetivos y aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar físico, 
psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la expresión 
emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud objetiva. 
Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con el 
ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud objetivamente percibida 
(p. 163) 
 
Riviere (2010), señaló que la calidad de vida se está consolidando como un 
término que define distintas formas de pensar y que se identifica con la 
innovación, el cambio y el avance de las organizaciones, servicios y prácticas 
profesionales. (p. 29) 
 
Riviere (2010), mencionó que la calidad de vida se refiere a las condiciones 
externas a la persona o acciones de mejora derivadas de actuaciones políticas 
desarrolladas en ese momento, estos indicadores sociales son: salud, el nivel de 
vida, la seguridad del entorno, condiciones del hogar, ocio y son analizados 
desde la perspectiva de la sociedad en general, por lo que cuando se estudia la 
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calidad de vida no se hace valorando a la persona sino comparando a los 
individuos. (p. 33) 
 
Riviere (2010), manifestó que la calidad de vida se centra en el estudio de 
indicadores sociales que permiten medir el bienestar de toda la población en 
general, abordando principalmente condiciones objetivos de tipo social y 
económico. En definitiva la calidad de vida de la persona es la calidad de sus 
condiciones de vida. (p. 44) 
 
Organización Mundial del Comercio-OMC (2010), mencionó que la calidad de 
vida tiene esferas y dimensiones las cuales son (p. 67):  
- Físicas: se refiere al aspecto físico de la persona.  
- Psicológica: se refiere a los sentimientos, emociones, memoria, 
concentración, autoestima, imagen y apariencia corporal.   
- Grado de independencia: es la movilidad, actividades de vida diaria, 
dependencia respecto a mediciones y tratamientos, capacidad de trabajo.  
- Relaciones sociales: relaciones personales, apoyo social y la actividad sexual. 
- entorno espiritual: espiritualidad, religión, creencias personales. 
 
Alguacil (2014), refirió que la calidad de vida es un aspecto en el cual el individuo 
se siente satisfecho con los beneficios que obtiene de una sociedad. Es por ello 
que se evalúa en tres dimensiones y sus correspondientes indicadores (p. 153):  
- Calidad ambiental: incluye el área territorial y escala: habitacional, vivienda, 
residencial (local, barrio), urbana, territorio (metrópoli, región, planeta).  
- Bienestar: Condiciones objetivadas: producción-reproducción (trabajo, 
empleo y trabajo doméstico), salud, educación (aprendizaje y formación).  
- Identidad Cultural (vínculos e interacciones sociales): tiempo disponible 
(libre y liberado de ocio), participación y apropiación, relaciones sociales y 
redes sociales. 
 
Cantera (2014), manifestó que la calidad de vida está muy ligada al bienestar 
social en la cual es la satisfacción de la población respecto a las condiciones que 
el país la designe, bajo el cual era necesario crear medidas objetivas sobre las 
necesidades y problemas de las personas, de manera que se pudiera intervenir 
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sobre situaciones que implican déficit en las condiciones de vida de ciertos 
colectivos.  
 
Cantera (2014), indicó que la calidad de vida se refiere a un estado de bienestar 
o prosperidad en la vida de la personas. Incluye una serie de valores de la vida 
en tal sentido global; no solo los aspectos económicos o materiales, sino también 
el ámbito social (redes socio afectivas) y cultural (acceso a la educación o al 
consumo de actividades artísticas y la participación es estas) y al mismo tiempo 
incluye el hecho de evitar situaciones valoradas negativamente como las 
enfermedades, mortalidad prematura y la posibilidad de estar involucrados en 
procesos criminales. Todo esto implica no solo la satisfacción de las necesidades 
mínimas de subsistencia, sino también aquellas relacionadas con las 
aspiraciones y percepciones subjetivas de las personas y de los grupos sociales 
alas que pertenecen ; por tanto la calidad de vida incluye conceptos relacionados 
con el bienestar psicológico, la calidad ambiental, la participación social y la 
autorrealización.  
 
Cantera (2014), aseveró que la calidad de vida es una noción impresa, definida 
a partir de valores de un grupo social o sociedad en un momento histórico y un 
contexto dado. Aunque han hechos esfuerzos para homogenizar los niveles de 
vida de las personas, siempre hay componentes culturales específicos de 
algunas sociedades a las cuales se les ha prestado poca atención desde las 
mencionadas tendencias homogenizados. Como la calidad de vida es 
multidimensional se ha desglosado en diferentes componentes para su 
evaluación. Las áreas que se toman en cuenta son: Salud, educación, trabajo, 
actividades de tiempo libre, situación económica, entorno físico y social, vida 
familiar, vivienda, vecindario, comunidad, justicia y delincuencia, transporte y 
comunicaciones, política y religión. Dado que la calidad de vida incorpora tanto 
elementos objetivos como de satisfacción y percepción, su medición se hace 
mediante indicadores que se definan para cada uno de los componentes que son 
evaluados (pp. 113-115). 
 
Orellana (2014), mencionó que la calidad de vida urbana son las condiciones de 
vida objetivas de la población generada a partir de las actuaciones y dinámica 
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de transformación del espacio urbano inducidas por actores públicos, privados y 
la sociedad civil. Los indicadores de calidad de vida urbana son: Vivienda y 
entorno, Salud y medio ambiente, las condiciones socioculturales, ambientes de 
negocios, condiciones laboral, conectividad y movilidad (p. 3) 
 
Orellana (2014), señaló que la calidad de vida en primer término está referido a 
un tipo de necesidad, a los que se les denomina indicadores unidimensionales. 
Así por ejemplo se tendrá indicadores referidos exclusivamente a la educación, 
a la salud o a la vivienda. Como se verá más adelante, éstos pueden estar 
representados por un conjunto de variables.  
 
Trylesinsky (2014), refirió que los indicadores de calidad de vida son todos 
aquellos que se refieren al nivel y a la forma en que se satisfacen determinadas 
necesidades en un núcleo social determinado, pudiendo ser éste una familia, 
hogar, ciudad, región, país, etc.  
 
Trylesinsky (2014), manifestó que la calidad de vida se agrupa en dimensiones 
e indicadores unidimensionales; los cuales están referidos exclusivamente a un 
tipo de necesidad como los indicadores referidos a la educación, a la salud o a 
la vivienda. Indicadores multidimensionales: referidos al grado de satisfacción de 
un conjunto combinado de necesidades. Es el caso, por ejemplo, de los 
indicadores de pobreza, de necesidades básicas y de desarrollo humano. En 
tercer lugar están aquellos indicadores que tienen en cuenta los aspectos 
vinculados con la forma en que se distribuye el ingreso entre los habitantes de 
un país. Indicador de la distribución del ingreso: Este tipo de indicadores reviste 
importancia en la medida que nos permite visualizar las diferencias entre los 
distintos grupos de población de un mismo país o región. 
 
Evaluación de la calidad de vida. 
Trylesinsky (2014), mencionó que la calidad de vida está muy ligada al bienestar 
social en la cual es la relación entre la satisfacción de la población respecto a las 
condiciones que el país la designe, teniendo como referencia las siguientes 
dimensiones: salud, educación, vivienda y pobreza. 
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Salud. Trylesinsky (2014), refirió que si bien existe una amplia gama de 
indicadores del estado de salud de una población, en la cual se puede medir en 
base a los siguientes indicadores: 
- Morbilidad: Trylesinsky (2014), mencionó que es la relación entre la 
cantidad de personas que contraen cierta enfermedad y la población 
expuesta. Bajo peso al nacer en relación a nacidos vivos, prevalencia de VIH 
entre personas de 15 a 24 años, tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad 
asociadas al paludismo y a la tuberculosis.  
- Mortalidad: Trylesinsky (2014), indicó que si se calcula la proporción entre 
el número de personas que mueren a causa de una cierta enfermedad durante 
un año y la población total expuesta a dicha enfermedad, se obtiene la tasa 
de letalidad. Si la proporción se establece con respecto al número total de 
defunciones en un periodo, se obtiene el indicador denominado proporción de 
defunciones de la causa correspondiente. Esperanza de vida al nacer que es 
el resultado compuesto de un conjunto de tasas específicas de mortalidad en 
un momento dado, es considerada un buen indicador de las condiciones 
generales de salud de la población.  
- Cobertura: Trylesinsky (2014), señaló que se incluye tanto los recursos 
humanos destinados a la salud como los materiales y monetarios, así como 
también la proporción de personas que tienen cobertura y acceso a los 
distintos servicios de salud.  Entre los relativos a recursos humanos se utiliza 
el número de profesionales de la salud (médicos, enfermeras, dentistas) cada 
mil habitantes, entre los materiales las camas hospitalarias por cada mil 
habitantes. 
 
Educación. Trylesinsky (2014), mencionó que los principales indicadores 
utilizados habitualmente en materia de educación son:  
- Tasa de escolarización o asistencia a la educación. Trylesinsky (2014), 
aseveró que la escolarización se releva a través de la asistencia a un centro 
educativo, y ésta a través de la matrícula a comienzos de año. Las tasas de 
escolarización miden los niveles de participación en la educación y se calculan 
como el cociente entre el número de alumnos matriculados en cada nivel y la 
población en edad de cursarlo.  Las Tasas de escolarización se presentan en 
forma bruta y neta. Tasa bruta de escolarización (TBE) releva la proporción 
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de asistentes a un establecimiento de enseñanza con relación al total de la 
población en edad de asistir, sin importar su edad. Tasa neta de escolarización 
(TNE) releva la proporción de asistentes a un establecimiento de enseñanza 
de la edad correspondiente en relación con el total de la población en edad de 
asistir. También se pueden presentar según los tipos de establecimientos 
educativos de que se trate: horario simple, horario extendido o el tipo de 
administración: público y privado. 
- Tasa de deserción. Trylesinsky (2014), alude que la tasa de deserción 
indica "la proporción de alumnos matriculados que durante el año lectivo, por 
diferentes motivos, abandonan sus estudios sin haber culminado el grado".  
- Tasa de analfabetismo.  Trylesinsky (2014), mencionó que se define como 
la situación de una persona que no posee las habilidades para leer y/o escribir, 
con comprensión, una frase simple y corta referida a la vida cotidiana. Se 
considera analfabeta a las personas de 15 años y más que no cumplen con 
este requisito.    
- Vivienda. Trylesinsky (2014), sugiere que la vivienda constituye un aspecto 
importante de las condiciones de vida de las personas ya que se trata de un 
elemento imprescindible para que éstas se puedan proteger del medio 
ambiente, así como preservar aspectos de privacidad e higiene. Se entiende 
por vivienda a cualquier albergue, fijo o móvil, que ha sido construido o 
transformado para alojar personas en forma permanente o transitoria. Se 
evalúa a  través   de:  
- Acceso a servicios básicos: Trylesinsky (2014), marcó que como el acceso 
a origen del agua utilizada para beber y cocinar (red general, pozo surgente, 
aljibe, arroyo u otro). Potabilidad de agua. Para los que no utilizan red general, 
porcentaje de los que realizaron controles de potabilidad o tratamiento en los 
últimos 12 meses Instalación de agua. Forma como le llega el agua a la 
vivienda que ocupa ese hogar (por cañería dentro de la vivienda, por cañería 
fuera de la vivienda, otro).  Servicio sanitario o higiénico. Tenencia de servicio 
sanitario, de que tipo y la evacuación del mismo.  Número y uso del servicio 
sanitario. Cantidad de baños con que cuenta la vivienda y si es de uso 
exclusivo de ese hogar.  Energía. Fuente principal de energía utilizada para 
cocinar. 
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Pobreza. Trylesinsky (2014), aseveró que se mide a través de los siguientes 
indicadores: 
- Incidencia de la pobreza: Trylesinsky (2014), indicó que esto se da 
calculado como el porcentaje de hogares o personas que se encuentran por 
debajo de la línea de pobreza. Este indicador puede ser calculado tanto para 
hogares como para personas y resulta de efectuar el cociente entre los 
hogares/personas cuyo ingreso es inferior a la línea de pobreza y el número 
total de hogares/personas de la población.  
- Brecha de pobreza: Trylesinsky (2014), mencionó que el indicador de la 
brecha de la pobreza ha sido desarrollado como una medida complementaria 
al de incidencia de la pobreza, y su finalidad es mostrar la profundidad de la 
pobreza. La medida de brecha de la pobreza expresa la distancia promedio 
entre el ingreso de los pobres y la línea de la pobreza, con respecto a la 
población total.  
- Línea de la pobreza: Trylesinsky (2014), refirió que es el valor monetario de 
todos los bienes y servicios considerados necesarios para satisfacer las 
necesidades básicas de la unidad. En teoría entonces a efectos de poder 
estimar ese valor es necesario cumplir las siguientes etapas: definir el 
conjunto de necesidades básicas, determinar el umbral de satisfacción para 
cada una de ellas, seleccionar en cantidad y calidad los bienes y servicios 
requeridos para satisfacer cada necesidad identificada y asignarle valor 
monetario a la canasta de bienes y servicios resultante. 
 
En el distrito de Sauce la evaluación de la calidad de vida se realizara con los 
indicadores mencionados anteriormente. 
2.3. Definición de términos básicos 
 
Consumo. 
Es la acción y efecto de consumir o gastar en bienes o servicios, para satisfacer 
necesidades primarias y secundarias que tiene el consumidor. (Torres, 2005, p. 
62) 
 
Crecimiento. 
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Se genera gracias a la mejora en la calidad de las innovaciones, que surgen de 
las actividades investigadoras, lo que se denomina innovación vertical. (Galindo, 
2011, p. 49) 
 
Calidad. 
Es la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades implícitas o 
explícitas, un cumplimiento de requisitos que el individuo la requiere. (Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2010, p. 12) 
 
Frontera de posibilidades de producción. 
Es el conjunto de combinaciones en factores productivos y tecnologías en los 
que se alcanza la producción máxima, refleja las cantidades máximas de bienes 
y servicios que una sociedad es capaz de producir en un determinado período y 
a partir de unos factores de producción y unos conocimientos tecnológicos 
dados. (Parkin, 2010, p. 23) 
Bienes. 
Se refieren a cualquier cosa, tangible o intangible, que sea útil para el hombre y 
le satisfaga, directa o indirectamente, algún deseo o necesidad individual o 
colectiva, o que contribuya al bienestar de los individuos. (Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, 2014, p. 1) 
 
Servicios. 
Se define a la actividad de servir, en el cual una persona esta disposición de otra 
para hacer lo que éste exige u ordena. (Vega, 2011, 177) 
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III. METODOLOGÍA 
 
3.1. Tipo de investigación 
La presente investigación obedece a un tipo No Experimental: ya que ninguna 
de las variables objeto en estudio fueron manipuladas; se describió tal cual 
sucede el fenómeno y no se alterará su realidad (Sampieri, 2010)  
 
3.2. Nivel de investigación 
Predominantemente Cuantitativa (ver anexo N° 2). 
 
3.3. Población, muestra y unidad de análisis 
Universo 
El universo objeto de estudio está conformada por el distrito de Sauce. 
 
Población 
La población objeto de estudio estuvo conformada por todo el acervo 
documentario de ambas variables en el distrito de Sauce, en los periodos 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 y a Junio de 2015. (ver anexo N° 05) 
 
 
Muestra 
La muestra ha estado conformada por el total de la población objeto de estudio 
del distrito de Sauce, en los periodos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y a Junio  
2015. (ver anexo N° 05) 
 
3.4. Tipo de diseño de investigación 
Descriptiva y correlacional, debido a que el investigador recogerá información 
a partir de la observación directa de las características y comportamientos que 
presenten ambas variables, con la finalidad de encontrar una relación entre ellas. 
 
 
 
 
 
O1 
O2 
R M 
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M: Población del distrito de Sauce, periodo 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 
O1: Crecimiento económico. 
O2: Calidad de vida 
. 
R: Relación. 
 
3.5. Métodos de investigación. 
En la investigación se centra en un estudio de tipo inductivo, lo cual indica que 
va de las teorías de carácter universal para centrarse en un específica y para 
después establecer la relación existente entre ambas variables, haciendo uso 
para ello del programa estadístico Excel y SPSS 21. 
 
3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica Instrumento Alcance Informante 
Análisis 
documentario 
Guía de 
análisis de 
datos 
Variable I y II. 
INEI. Municipalidad 
distrital de Sauce 
Técnicas de 
fichaje 
Fichas de 
investigación 
bibliográficas 
Desarrollar bases teóricas, 
definición de términos y 
realidad problemática. 
Libros, revistas, 
documentos, etc. 
 
3.7. Técnicas de procesamientos y análisis de datos 
Luego de utilizar las técnicas de fichaje, levantamiento de información y análisis 
documentario para dar tratamiento a las variables en estudio, se procedió a 
utilizar el procedimiento de desarrollo a través de las formulas planteadas en el 
marco teórico para encontrar los resultados de cada una de las variables: 
crecimiento económico y calidad de vida del distrito de Sauce. Después de 
encontrar los resultados de la variable, se utilizó el análisis estadístico del alfa 
de Cronbach para encontrar si existe relación entre las variables de estudio y 
aceptar la hipótesis nula o rechazarla con la hipótesis alternativa. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
4.1. Resultados 
Con la finalidad de dar desarrollo a cada uno de los objetivos, se procedió a 
recopilar información referente al PBI regional y del distrito de Sauce (Ver 
Anexo N°04) a fin de realizar su respectiva evaluación; Dichos montos, 
representan las proyecciones realizadas por el INEI conjuntamente con la 
Municipalidad Distrital de Sauce. Los montos, así como los porcentajes, son 
mostrados a continuación en función a una serie de tablas y gráficos. 
 
4.1.1. Conocer el crecimiento económico del distrito de Sauce en base a su 
dimensión Producto Bruto Interno-PBI periodo 2010 a Junio de 2015.  
 
Tabla N°01. Producto Bruto Interno-PBI del distrito de Sauce, 2010 a Junio 
de 2015. 
AÑOS PBI San Martin PBI - Distrito de Sauce % 
2010 3,279,132.00 106,772.87 3.256% 
2011 2,973,171.00 55,036.83 1.851% 
2012 3,366,154.00 117,132.13 3.479% 
2013 3,373,299.00 132,089.16 3.915% 
2014 3,324,724.00 130,988.39 3.939% 
2015 3,646,437.00 142,570.17 3.909% 
Fuente: anexo N° 04. 
 
En la tabla N° 01  se observa que el distrito de Sauce en sus últimos 4 años 
(2012 a Junio de 2015)  ha presentado un constante e significativo crecimiento  
de con respecto a su PBI esto comparado porcentualmente al PBI del 
departamento de San Martin, después de una caída durante el periodo de 2011. 
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4.1.2. Conocer el crecimiento económico del distrito de Sauce en base a su 
dimensión Producto Nacional Bruto-PNB periodo 2010 a Junio de 
2015. 
 
Tabla N°02. Producto Nacional Bruto-PNB de Sauce, 2010 a Junio de 2015. 
. 
AÑOS Producto Nacional Bruto - Distrito de Sauce % 
2010 3,368,643.15 34.41% 
2011 3,551,854.61 33.95% 
2012 3,821,010.57 34.49% 
2013 4,038,346.13 34.63% 
2014 4,249,958.09 34.64% 
2015 4,741,802.56 34.63% 
Fuente: anexo N° 04. 
 
En la tabla N° 02  se  observa que en el Distrito de Sauce el Producto Nacional 
Bruto presenta similar tendencia periodo tras periodo, presentando variaciones 
entre un 0.01% en los tres primeros años (2010, 2011 y 2012), y una variación 
del 0.02% en los últimos tres años. Ello estaría indicando, un estancamiento en 
cuanto al PNB, ya que no presenta un incremento considerable o significativo. 
 
 
4.1.3. Conocer el crecimiento económico del distrito de Sauce en base a su 
dimensión Renta Nacional Bruta-RNB periodo 20102010 a Junio de 
2015 
 
Tabla N°03. Renta Nacional Bruta, del distrito de Sauce, 20102010 a Junio 
de 2015. 
AÑOS RENTA PER CAPITA % 
2010 268.439171 48.99% 
2011 269.672357 48.85% 
2012 276.644263 49.49% 
2013 279.045476 46.28% 
2014 280.562325 45.92% 
2015 299.356222 48.99% 
Fuente: anexo 04. 
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En la  tabla N° 03 se observar que el Distrito de Sauce con respecto a la Renta 
Per Cápita, presento un máximo índice (49.49%) durante el periodo 2012, sin 
embargo presento una caída considerable en los años 2013 y 2014 (46.28% y 
45.92% respectivamente) debido al incremento de la población y a la disminución 
de los ingresos. Sin embargo, al margen de ello, para el periodo 2015 
nuevamente se ha incrementado hasta un 48.99%. 
 
 
4.1.4. Conocer la calidad de vida de los pobladores del distrito de Sauce en 
base a su dimensión salud periodo 2010 a Junio de 2015. 
 
Tabla N° 04. Calidad de vida en salud. Distrito de Sauce, 2010 a Junio de 
2015. 
AÑO POBLACION % 
AÑO 2010 12,549 40.24% 
AÑO 2011 13,171 39.16% 
AÑO 2012 13,812 39.03% 
AÑO 2013 14,472 39.26% 
AÑO 2014 15,148 39.15% 
AÑO 2015 15,840 39.07% 
Fuente: anexo N°07. 
 
 
En la tabla N° 04 se observa que en el distrito de Sauce, la calidad de vida con 
respecto a salud para el periodo 2010 presento un índice del 40.24%, monto que 
disminuyo para el periodo 2011 y que hasta la fecha se mantiene casi constante 
(entre un 39.0% y un 39.2%), lo que significa que el estado no realiza actividades 
y planes estratégicos para disminuir el número de casos de personas enfermas, 
esto también es debido a que la cobertura de las entidades que velan por la 
salud. 
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4.1.5. Conocer la calidad de vida de los pobladores del distrito de Sauce en 
base a su dimensión educación periodo 2010  a Junio de 2015. 
 
Tabla N°05. Calidad de vida en educación del distrito de Sauce, 2010 a Junio 
de 2015. 
AÑO POBLACION % 
AÑO 2010 12,549 35.03% 
AÑO 2011 13,171 34.00% 
AÑO 2012 13,812 33.98% 
AÑO 2013 14,472 34.16% 
AÑO 2014 15,148 34.08% 
AÑO 2015 15,840 33.91% 
Fuente: anexo 07. 
 
 
En la tabla N° 05 se observa que la calidad de vida con respecto a la educación 
en el Distrito de Sauce no ha tenido un cambio significativo desde el 2010 (Año 
en el cual presento un índice de 35.03%), es decir, no se ha presentado una 
mejora en la calidad de educación para los pobladores del mencionado distrito, 
esto debido a que el gobierno no invierte más en el sistema educativo, 
capacitando a los docentes, entregando materiales didácticos, entre otros. 
 
 
4.1.6. Conocer la calidad de vida de los pobladores del distrito de Sauce en 
base a su dimensión vivienda periodo 2010 a Junio de 2015. 
 
Tabla N°06. Calidad de vida en vivienda de Sauce, 2010 a Junio de 2015. 
AÑO POBLACION % 
AÑO 2010 12,549 62.19% 
AÑO 2011 13,171 60.56% 
AÑO 2012 13,812 60.44% 
AÑO 2013 14,472 60.86% 
AÑO 2014 15,148 60.83% 
AÑO 2015 15,840 60.51% 
Fuente: anexo 07. 
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En la tabla N° 06 se observa que la calidad de vida con respecto al indicador 
vivienda en el distrito de Sauce durante el periodo 2010, ha presentado un índice 
de 62.19%, el mismo que para el periodo siguiente disminuyo hasta unos 
60.56%, sin embargo dicho monto se incrementó hasta alcanzar un 60.83% 
durante el periodo 2014. Esto estaría indicando que anualmente las cifras de 
personas que tienen acceso o que cuentan con una vivienda propia son las 
mismas. 
 
 
4.1.7. Conocer la calidad de vida de los pobladores del distrito de Sauce en 
base a su dimensión pobreza periodo 2010 a Junio de 2015.  
 
Tabla N°07. Calidad de vida en la dimensión pobreza del distrito de Sauce, 
2010 a Junio de 2015. 
AÑO POBLACION % 
AÑO 2010 12,549 7.73% 
AÑO 2011 13,171 7.59% 
AÑO 2012 13,812 7.69% 
AÑO 2013 14,472 7.74% 
AÑO 2014 15,148 7.78% 
AÑO 2015 15,840 7.83% 
Fuente: anexo N° 07. 
 
 
En la tabla N° 07 se observa que el distrito de Sauce viene reduciendo su 
pobreza de manera constante pero no de manera significativa, esto debido a que 
se ha notado que la calidad de salud, educación y vivienda en el distrito ha 
mejorado en pequeñas medidas pero a un ritmo contante, esto seguido por el 
aumento de la población y la creación de nuevos puestos de trabajo, lo que ha 
dado lugar a que este indicador tenga un efecto positivo en la calidad de vida del 
distrito de Sauce. 
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4.1.8. Relación entre el crecimiento económico y la calidad de vida del 
distrito de Sauce periodo 2010 a Junio de 2015. 
Tabla N°08. Crecimiento económico y la calidad de vida del distrito de 
Sauce, 2010 a Junio de 2015. 
AÑOS CRECIMIENTO ECONOMICO CALIDAD DE VIDA 
2010 28.85% 36.29% 
2011 28.22% 35.32% 
2012 29.15% 35.28% 
2013 28.25% 35.50% 
2014 28.16% 35.45% 
2015 29.17% 35.33% 
Fuente: anexo N° 04 y anexo N° 07. 
 
En la tabla N° 08 se  observa que existe relación entre el crecimiento y la calidad 
de vida del distrito de Sauce, esto se puede apreciar cuando el crecimiento 
económico tiene un ligero aumento, la calidad de vida se ve afectada 
positivamente, es decir, cuando los indicadores de PBI, PNB y RNB tienden a 
aumentar, mejora en un cierto grado la calidad de vida de la población del distrito 
de Sauce. 
 
Tabla N° 09. Prueba de normalidad. 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Crecimiento 
económico 
0,231 6 0,200* 0,908 6 0,425 
Calidad de 
vida 
0,170 6 0,200* 0,923 6 0,528 
Fuente: tabla N° 08. 
 
En la presente tabla se puede apreciar que mediante la prueba de normalidad 
de Shapiro- Wilk, la variable crecimiento económico, con 5 grados de libertad 
tiene un nivel de significancia de 0.425, por lo cual se puede decir que los datos 
se encuentran normalmente distribuidos. Así mismo la variable Calidad de vida 
del distrito de Sauce, también con 5 grados de libertad, tiene un nivel de 
significancia del 0.528, por lo cual se puede decir que los datos se encuentran 
normalmente distribuidos. Por lo tanto los datos de ambas variables se 
encuentran normalmente distribuidos. 
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Tabla N° 10. Prueba de Correlación de Pearson. 
 
Crecimiento 
económico 
Calidad de 
vida 
Crecimiento 
Económico 
Correlación de Pearson 1 0,886* 
Sig. (bilateral)  0,019 
Suma de cuadrados y productos 
cruzados 
0,100 0,084 
Covarianza 0,020 0,017 
N 6 6 
Calidad De 
Vida 
Correlación de Pearson 0,886* 1 
Sig. (bilateral) 0,019  
Suma de cuadrados y productos 
cruzados 
0,084 0,090 
Covarianza 0,017 0,018 
N 6 6 
Fuente: tabla N° 09. 
 
En la tabla N° 10 se observa con respecto a la correlación de Pearson; la cual 
menciona que si el nivel de significancia de las variables es menor al 0.05, se 
dice que existe relación entre las variables objeto de estudio; lo cual se pudo 
determinar en la presente investigación que existe relación entre la crecimiento 
económico y calidad de vida, debido a que existe un nivel de significancia del 
0.019, ya que la correlación de Pearson muestra un 0.886 obteniendo con ello 
una correlación directa entre el crecimiento económico y la calidad de vida del 
distrito de Sauce. 
 
Tabla N° 11. Prueba t de Student. 
CALCULO EN EXCEL 
 
 
  
r 0.886 
m 6 
t 3.82 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
𝑡 = 𝑟
√𝑚 − 2
1 − 𝑟2
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Hipótesis. 
Hi: Existe relación significativa entre el crecimiento económico y la calidad de 
vida en el distrito de Sauce periodo 2010 a Junio de 2015. 
 
Ho: No existe relación significativa entre el crecimiento económico y la calidad 
de vida en el distrito de Sauce periodo 2010 a Junio de 2015. 
 
Nivel de significancia. 
α = 0.05 
Tabla N° 12. Decisión de hipótesis. 
Variables 
Grados 
de 
libertad 
Nivel de 
Confianza 
T 
calcular 
T 
tabular 
Decisión 
Crecimiento 
económico 5 0.95 3.82 2.015 
Se rechaza la 
Hipótesis Nula 
Calidad de vida 
Fuente: elaboración propia. 
 
Gráfico N° 01. Decisión. 
 
Fuente: tabla N° 12. 
 
Interpretación. 
En la presente tabla se observa que se toma la decisión de rechazar la hipótesis 
nula (Ho), esto debido a que se tiene el valor de la t tabular de 2.015 y la t calcular 
de 3.172; con un grado de libertad de 5 y con un nivel de significancia del 0.05, 
notándose que la t calcular se encuentra en la región de rechazo de la Ho. Por 
lo cual se acepta la hipótesis alterna (Hi), la cual asevera que eexiste relación 
directa entre el crecimiento económico y la calidad de vida en el distrito de Sauce 
periodo 2010 a Junio de 2015. 
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4.2. Discusiones 
 
4.2.1. Crecimiento económico del distrito de Sauce. 
En base a los resultados obtenidos en la presente investigación, Samuelson y 
Nordaus (2010), indican que un crecimiento económico rápido y continuo 
permite que los países industrializados avanzados den más de todo a sus 
ciudadanos, mejor alimentación y mayores viviendas, más recursos para 
atención médica y control de la contaminación ambiental, educación universal 
para los hijos, mejor equipamiento para los militares, y jubilaciones para el retiro. 
Sin embargo en la presente investigación se  observó que el distrito de Sauce 
viene aumentando su crecimiento económico en estos últimos años de manera 
constante, es decir, que el distrito de Sauce percibe crecimiento económico sin 
presentar industrialización eficiente, cabe recalcar que si se industrializaría el 
distrito se obtendría mejores resultados en el crecimiento económico.  
Por su parte, Hernández (2010), en su tesis de investigación: Productividad y 
crecimiento económico: el caso de Guatemala 1970-2008. (Tesis de maestría). 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago. Chile. Donde menciona que 
se llegaron a las siguientes conclusiones: el crecimiento real del PIB ha sido 
cercano a un promedio de 3.6% para las últimas cuatro décadas. El desarrollo 
de la PTF ha sido deficiente, contribuyendo al crecimiento del PIB en solo 0.36%. 
. Esto significa que la PTF solo representa un 10% del crecimiento económico 
del país en los últimos 40 años. Ante esto, el crecimiento económico fue 
impulsado principalmente por la acumulación de factores. De las estimaciones 
se puede afirmar que la formación de capital humano puede ser un canal de 
crecimiento que impulse el desarrollo económico y social del país en el largo 
plazo. Sin embargo los resultados obtenidos demostraron que la acumulación 
del capital en el distrito de Sauce no fue un determinante para que este tenga un 
aumento en su crecimiento económico, ya que el presente distrito solo realiza 
actividades productivas agrícolas incipientes, esto debido a que la demanda y el 
consumo de productos no es mayor a la oferta por parte de los productores, por 
lo tanto se puede decir que hasta la fecha no se invierte cantidad fuertes de 
dinero en mejorar la capacidad productiva e industrial en el mercado del distrito 
de Sauce y por ende fomentar la acumulación de factores. 
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4.2.2. Calidad de vida del distrito de Sauce 
Con respecto a los resultados obtenidos, Cantera (2014), menciona que la 
calidad de vida está muy ligada al bienestar social en la cual es la satisfacción 
de la población respecto a las condiciones que el país la designe, bajo el cual 
era necesario crear medidas objetivas sobre las necesidades y problemas de las 
personas, de manera que se pudiera intervenir sobre situaciones que implican 
déficit en las condiciones de vida de ciertos colectivos. Por lo tanto con respecto 
a los datos obtenidos se puede decir que efectivamente la calidad de vida está 
muy ligada al bienestar social de la población, ya que se pudo apreciar que 
existen sectores como salud, educación y condiciones básicas que están 
directamente relacionadas con la calidad de vida, así mismo se concuerda con 
el autor que se deben crear medidas objetivas sobre las necesidades y 
problemas con el fin de satisfacerlas y solucionarlas. Por su parte, Córdova 
(2012), en su tesis de investigación: Calidad de vida del adulto mayor, Hospital 
Regional de la Policía Nacional del Perú, Chiclayo, 2010. (Tesis de maestría). 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Trujillo. Perú. En donde se 
concluye lo siguiente: El estudio evidenció que la percepción satisfactoria de la 
calidad de vida en la policía en situación de retiro jubilado está determinada por: 
el éxito que sus hijos han obtenido en su desarrollo como profesionales, en su 
realización formando una nueva familia y en sus logros económicos, la valoración 
como persona, el apoyo, respaldo y afecto que le brinda la familia del adulto 
mayor, cuando logra definir su rol social realizando trabajos externos as su 
hogar, que le hacen sentir útil en la sociedad. En base a los resultados obtenidos 
se puede decir que la calidad de vida de los pobladores del distrito de Sauce 
está determinada por los diferentes sectores de su entorno, por lo tanto todas las 
personas desean llegar a satisfacer sus necesidades y llegar a tener un beneficio 
familiar aun superior.  
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4.2.3. Crecimiento económico y Calidad de vida del Distrito de Sauce 
Según el autor, Orellana (2014), menciona que la calidad de vida urbana son las 
condiciones de vida objetivas de la población generada a partir de las 
actuaciones y dinámica de transformación del espacio urbano inducidas por 
actores públicos, privados y la sociedad civil. Los indicadores de calidad de vida 
urbana son: Vivienda y entorno, Salud y medio ambiente, las condiciones 
socioculturales, ambientes de negocios, condiciones laborales, conectividad y 
movilidad. Con los resultados obtenidos se puede decir que efectivamente la 
calidad de vida de las personas del distrito de Sauce está determinada por los 
indicadores de vivienda, salud, medio ambiente, condiciones socioculturales, 
entre otros, por lo tanto se concuerda con el autor, así mismo se pudo determinar 
que todos estos indicadores aumentan a medida que el crecimiento económico 
del distrito aumente, por ende se puede decir que existe relación entre el 
crecimiento económico y la calidad de vida de la población. Por su parte Gentile 
(2013), en su tesis de investigación: Bienestar y calidad de vida relacionada con 
la salud en una muestra urbana de jóvenes. (Tesis de titulación). Universidad de 
Zaragoza. España. La investigación concluye en lo siguiente: La juventud 
española se debate entre las consecuencias del fracaso escolar y la sobre 
educación y sobre-cualificación en determinados sectores. La incertidumbre 
actual del mercado laboral que se experimenta, con altas tasas de paro, y 
sueldos de escasa cuantía, hacen que el paso a la vida adulta sea cada vez más 
complicado para el joven español. Se entiende pues, que para aquellos jóvenes 
que presentan carencias con respecto a este tipo de apoyos, se torna más 
vulnerable e incierto, si cabe, el planteamiento de un futuro con calidad de vida. 
Con forme a lo estudio en la presente investigación, se puede concordar que las 
personas para mejorar su calidad de vida, lo factores sociales, tales como la 
educación, salud, entre otros, deben crecer a un ritmo sostenible en el tiempo, 
con el fin de garantizar una mejor calidad de vida de todos los habitandes del 
distrito de Sauce, así mismo se pudo determinar que el crecimiento económico 
es un pilar para que estos sectores puedan crecer y mejorar sus servicios, por lo 
tanto se pudo precisar que el crecimiento económico tiene una relación directa 
en la calidad de vida del distrito de Sauce. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. Conclusiones 
 
 El crecimiento económico del distrito de Sauce en base a sus dimensiones 
Producto Bruto Interno, Producto Nacional Bruto y Renta Nacional Bruta, 
ha tenido un aumento poco significativo con relación en estos últimos 5 
años, esto debido a que el estado y los gobiernos dependientes de él, no 
han propiciado un ambiente estable y adecuado en el mercado para 
fomentar el aumento del empleo, la productividad y el dinamismo de los 
factores económicos del distrito objeto de estudio. 
 
 Respecto a la calidad de vida del distrito de Sauce, que la población ha 
mejorado su nivel de vida de manera poco significativa en los últimos 5 
años, esto debido a que las entidades dependientes del Estado 
encargadas en velar las áreas de salud, educación y vivienda no han 
aplicado de manera adecuada y controlada las estrategias establecidas 
por el gobierno, esto con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del mencionado distrito, sin embargo se puede apreciar que el 
índice de pobreza del distrito de Sauce ha venido aumentado de manera 
poco significativa pero constante en los años en que se desarrolló la 
presente investigación. 
 
 Existe relación significativa entre el crecimiento económico en la calidad 
de vida del Distrito de Sauce, esto se puedo observar que cuando existe 
un aumento en el crecimiento económico, la calidad de vida se ve 
afectada de manera positiva, es por ello que también se pudo determinar 
mediante la prueba de “t” de Student que la “t” calcular dio como resultado 
3.82, y la “t” tabular es de 2.015, lo que demuestra que los resultados 
obtenidos se encuentran dentro de la región de rechazo de la hipótesis 
nula que menciona que no existe relación directa entre las variables 
estudiadas. 
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5.2. Recomendaciones 
 
 El Estado debe realizar planes estratégicos con el fin de dinamizar y 
mejorar la economía y los factores productivos del distrito de Sauce, así 
mismo se recomienda realizar un plan de alcances y resultados de todos 
avances que se vienen obteniendo con estos planes estratégicos, así 
mismo el Gobierno debe realizar inversiones de infraestructura y 
préstamos dentro del distrito con el fin de mejorar la capacidad productiva 
y apalancar a los pequeños y grandes negocios, para así crear más 
puestos de trabajo y aumentar el nivel de consumo de estos, para así 
dinamizar la demanda del mercado. 
 
 Crear un plan de control de las actividades dentro del Distrito de Sauce, 
con el fin de conocer el avance y el correcto desempeño de las entidades 
públicas que velan por los sectores de salud, educación y servicios 
básicos de las viviendas dentro del distrito, así mismo se recomienda 
hacer llegar los requerimientos necesarios para la buena aplicación de las 
actividades que estos realizan con el fin de mejorar la calidad de vida del 
distrito de Sauce. 
 
 Realizar un diagnóstico del estado de todos los sectores del distrito de 
Sauce, ya que en la presente investigación se estudiaron solo los sectores 
anteriormente mencionados, por lo tanto se puedan detectar otras 
sectores que necesitan ser atendidos para mejorar la calidad de vida de 
la población, así mismo los datos obtenidos servirá de base para poder 
tomar decisiones para crear futuros planes estratégicos y crear nuevas 
investigaciones en las que se puedan aplicar dicha información según la 
conveniencia de otros investigadores. 
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Anexo N° 01. Matriz de consistencia. 
Autor/titulo Problema Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones Indicadores 
Técnicas de 
recolección 
Paul Ernesto 
Saavedra Gómez 
 
Edgar Roberto 
del Águila Tuesta 
 
 
Crecimiento 
económico y su 
relación con la 
calidad de vida 
del distrito de 
Sauce periodo 
2010 a Junio de 
2015. 
¿Cuál es la 
relación entre el 
crecimiento 
económico y la 
calidad de vida del 
distrito de Sauce 
periodo 2010 a 
Junio de 2015? 
General 
Determinar la relación entre el crecimiento económico 
y la calidad de vida del distrito de Sauce periodo 2010 
a Junio de 2015. 
Específicos 
-Conocer el crecimiento económico del distrito de 
Sauce en base a su dimensión en Producto Bruto 
Interno-PBI periodo 2010 a Junio de 2015. 
-Conocer el crecimiento económico del distrito de 
Sauce en base a su dimensión Producto Nacional 
Bruto-PNB periodo 2010 a Junio de 2015. 
-Conocer el crecimiento económico del distrito de 
Sauce en base a su dimensión Renta Nacional Bruta-
RNB periodo 2010 a Junio de 2015. 
-Conocer la calidad de vida de los pobladores del 
distrito de Sauce en base a su dimensión salud 
periodo 2010 a Junio de 2015. 
-Conocer la calidad de vida de los pobladores del 
distrito de Sauce en base a su dimensión educación 
periodo 2010 a Junio de 2015. 
-Conocer la calidad de vida de los pobladores del 
distrito de Sauce en base a su dimensión vivienda 
periodo 2010- 2015. 
-Conocer la calidad de vida de los pobladores del 
distrito de Sauce en base a su dimensión pobreza 
periodo 2010 a Junio de 2015. 
Hi: Existe 
relación 
significativa 
entre el 
crecimiento 
económico y la 
calidad de vida 
en el distrito de 
Sauce periodo 
2010 a Junio de 
2015. 
Ho: No existe 
relación 
significativa 
entre el 
crecimiento 
económico y la 
calidad de vida 
en el distrito de 
Sauce periodo 
2010 a Junio de 
2015. 
Crecimiento 
económico 
Producto Bruto 
Interno-PBI 
Consumo privado 
Consumo público 
Formación bruta en 
capital (FBC) 
Exportaciones (X) 
Importaciones (M) 
Análisis 
documentario 
 
Técnicas de 
fichaje 
Producto 
Nacional Bruto-
PNB 
PBI 
RRN  
RRE 
Renta Nacional 
Bruta-RNB 
Renta per cápita 
Calidad de 
vida 
Salud 
Morbilidad 
Mortalidad 
Cobertura 
Educación 
Tasa de escolarización 
Tasa de deserción 
Tasa de analfabetismo 
Vivienda 
Acceso a servicios 
básicos 
Pobreza 
Incidencia de la pobreza 
Brecha de pobreza 
Línea de la pobreza 
Diseño  Población Muestra 
Descriptiva y 
correlacional 
La población objeto de estudio está conformada por todo el acervo documentario de ambas 
variables en el distrito de Sauce, en los periodos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y a Junio  
2015. 
La muestra estará conformada por el total de la población objeto de estudio del 
distrito de Sauce, en los periodos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y a Junio de  
2015. 
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Anexo N° 02. Instrumento variable I. 
Ficha resumen para medir el crecimiento económico en el distrito de 
Sauce, periodo 2010-2015. 
 
 
AÑOS 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Producto Nacional Bruto 
PBI RNB RRE 
Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
2010       
2011       
2012       
2013       
2014       
2015       
 
 
AÑOS 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Renta Nacional Bruta 
Renta Per Cápita 
Cantidad % 
2010   
2011   
2012   
2013   
2014   
2015   
 
 
 
 
 
 
     AÑOS 
CRECIMIENTO ECONOMICO 
PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI) 
PBI SAN MARTIN PBI DISTRITO DE SAUCE 
2010   
2011   
2012   
2013   
2014   
2015   
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Anexo N° 03. Instrumento variable II. 
Ficha resumen para medir la calidad de vida en el distrito de Sauce, 
periodo 2010-2015. 
 
AÑOS 
CALIDAD DE VIDA 
Salud 
Morbilidad Mortalidad Cobertura 
Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
2010       
2011       
2012       
2013       
2014       
2015       
 
 
 
AÑOS 
CALIDAD DE VIDA 
Educación 
Tasa de 
escolarización 
Tasa de deserción Tasa de analfabetismo 
Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
2010       
2011       
2012       
2013       
2014       
2015       
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AÑOS 
CALIDAD DE VIDA 
Vivienda 
Acceso a servicios básicos 
Cantidad % 
2010   
2011   
2012   
2013   
2014   
2015   
 
 
 
AÑOS 
CALIDAD DE VIDA 
Pobreza 
Cantidad % 
2010   
2011   
2012   
2013   
2014   
2015   
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Anexo N° 04. Matriz de resultados del crecimiento económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     AÑOS 
CRECIMIENTO ECONOMICO 
PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI) 
PBI SAN MARTIN (S/) PBI DISTRITO DE SAUCE (S/) 
2010 3,279,132.00 106,77287.87 
2011 2,973,171.00 55,036.83 
2012 3,366,154.00 117,132.13 
2013 3,373,299.00 132,089.16 
2014 3,324,724.00 130,988.39 
2015 3,646,437.00 142,570.17 
AÑOS 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Producto  Nacional Bruto - Sauce 
PBI SAUCE RNB RRE 
Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
2010 106,772.87 3.256% 2,693,518.638 94.68% 151,399.6922 5.32% 
2011 55,036.83 1.851% 2,980,958.23 93.97% 191,197.7008 6.03% 
2012 117,132.13 3.479% 3,329,137.066 93.63% 226,571.6517 6.37% 
2013 132,089.16 3.915% 3,650751.966 96.02% 151,242.6482 3.98% 
2014 130,988.39 3.939% 3,927,591.981 97.37% 106,052.5587 2.63% 
2015 142,570.17 3.909% 4,500,521.445 94.91% 241,281.1151 5.09% 
Fuente anexo Nº  05 
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AÑOS 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Renta Bruta 
Renta Per Cápita 
Cantidad (S/) % 
2010 261.6 48.99% 
2011 258.8 48.85% 
2012 268.4 49.49% 
2013 279.05 49.92% 
2014 280.56 46.53% 
2015 299.36 48.99% 
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PERÚ: CIFRAS DE POBREZA E INDICADORES 
(SEGÚN PROVINCIAS) 
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UNIDAD DE MEDIDA N° % % 
Tasa x 
1000 
% % % % % % 
% % % % % % % 
SAN MARTIN MOYOBAMBA 132,571 43.2 14.2 18.5 23.3 21.4 13.2 4.4 9.0 39.7 71.7 46.8 34.6 19.5 6.4 1.2 0.2 
SAN MARTIN BELLAVISTA 54,754 41.3 12.0 27.6 25.7 18.7 9.9 5.3 8.3 68.8 88.6 51.9 38.1 24.2 8.7 2.1 0.2 
SAN MARTIN EL DORADO 37,411 59.5 31.7 26.4 29.6 5.6 4.0 8.6 12.7 49.5 91.3 65.0 29.7 22.3 10.6 2.6 0.3 
SAN MARTIN HUALLAGA 25,342 57.1 27.0 14.0 24.2 25.0 19.2 5.0 7.1 43.5 75.1 57.5 27.6 22.8 11.4 3.4 0.2 
SAN MARTIN LAMAS 83,383 56.8 27.3 21.2 26.9 10.4 6.8 5.5 12.5 55.4 92.1 59.4 34.7 24.1 9.2 2.2 0.2 
SAN MARTIN MARISCAL CACERES 51,735 42.6 12.7 22.3 22.3 19.4 11.5 3.7 6.2 41.8 70.1 42.3 31.2 21.7 7.8 1.4 0.0 
SAN MARTIN PICOTA 41,632 37.1 10.5 20.9 24.5 11.6 4.7 5.0 6.8 47.8 85.8 38.0 40.3 19.2 7.0 1.7 0.2 
SAN MARTIN RIOJA 117,725 42.5 13.9 16.1 24.3 21.9 14.2 4.6 9.4 55.4 90.0 39.0 35.3 21.9 6.9 1.0 0.0 
SAN MARTIN SAN MARTIN 176,384 28.0 11.1 21.1 20.5 24.4 8.9 2.6 3.4 26.5 50.2 18.1 23.1 8.8 2.4 0.5 0.0 
SAN MARTIN TOCACHE 73,793 26.8 7.2 22.7 22.5 13.9 9.6 3.5 8.0 76.7 83.3 38.9 32.1 22.1 8.7 2.4 0.3 
                   
Fuentes: 1/ Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 
2000-2015           
                     2/ Mapa de Pobreza Distrital, INEI 2009           
                     3/ Evaluación censal de estudiantes (ECE-2010), UMC del Ministerios de Educación           
                     4/ Mapa de desnutrición crónica de niñas y niños menores de cinco años a nivel provincial y 
distrital, INEI 2009           
                     5/ Censo nacional de población y vivienda, INEI 2007               
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PERÚ: CIFRAS DE POBREZA E INDICADORES 
(SEGÚN DISTRITOS) 
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UNIDAD DE MEDIDA N° % % 
Tasa x 
1000 
% % % % 
% % % % % % % 
SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO 71,973 10.0 1.3 20.2 14.0 1.5 2.1 3.4 25.9 3.5 15.3 3.1 0.4 0.0 0.0 
SAN MARTIN SAN MARTIN ALBERTO LEVEAU 766 40.8 15.5 22.2 23.7 3.3 3.9 100.0 100.0 7.9 74.7 10.5 2.3 0.0 0.0 
SAN MARTIN SAN MARTIN CACATACHI 3,209 19.2 2.8 21.0 21.7 1.6 4.6 12.3 62.3 20.1 23.3 10.6 0.5 0.2 0.0 
SAN MARTIN SAN MARTIN CHAZUTA 8,523 60.9 28.4 24.5 31.7 7.0 10.9 89.8 99.7 56.2 38.5 26.0 10.4 2.0 0.0 
SAN MARTIN SAN MARTIN CHIPURANA 1,874 79.2 41.5 24.6 28.7 8.1 8.3 98.5 99.6 75.7 42.3 35.5 13.5 1.8 0.0 
SAN MARTIN SAN MARTIN EL PORVENIR 2,397 64.8 38.1 23.6 25.4 4.1 5.2 94.0 100.0 47.5 44.1 30.4 7.8 0.8 0.6 
SAN MARTIN SAN MARTIN HUIMBAYOC 3,976 68.4 32.0 24.4 30.4 8.7 5.5 80.9 98.0 97.8 29.5 32.0 16.0 3.8 0.0 
SAN MARTIN SAN MARTIN JUAN GUERRA 3,242 25.1 4.6 20.8 21.7 2.8 4.3 99.7 75.5 7.0 25.8 5.9 0.6 0.0 0.3 
SAN MARTIN SAN MARTIN 
LA BANDA DE 
SHILCAYO 
35,135 26.3 
4.9 
21.1 21.5 2.8 3.5 18.3 58.6 25.7 20.7 6.7 1.7 0.4 0.1 
SAN MARTIN SAN MARTIN MORALES 26,710 23.2 3.3 20.6 15.8 1.5 3.0 10.0 33.0 7.8 18.8 5.4 1.0 0.1 0.0 
SAN MARTIN SAN MARTIN PAPAPLAYA 2,354 57.6 27.1 25.3 28.4 7.0 8.9 92.9 98.8 60.6 31.9 34.6 14.5 5.7 0.8 
SAN MARTIN SAN MARTIN SAN ANTONIO 1,431 13.7 1.4 22.6 23.5 5.2 6.3 35.5 100.0 22.3 32.7 14.7 3.7 0.5 0.0 
SAN MARTIN SAN MARTIN SAUCE 13,171 92.5 75.1 22.1 29.0 4.2 4.8 94.8 98.9 25.7 53.8 18.0 3.5 0.2 0.1 
SAN MARTIN SAN MARTIN SHAPAJA 1,623 46.3 15.3 22.6 25.7 8.0 5.4 2.2 97.8 18.0 44.7 13.0 2.5 0.3 0.0 
SAN MARTIN TOCACHE TOCACHE 26,700 27.7 6.4 22.6 9999.0 3.4 7.0 59.7 76.6 25.5 30.2 15.4 5.1 1.5 0.1 
SAN MARTIN TOCACHE NUEVO PROGRESO 11,804 37.9 12.3 23.2 23.7 4.6 10.3 98.7 99.4 44.1 36.8 32.9 11.7 3.0 0.6 
SAN MARTIN TOCACHE POLVORA 12,273 18.4 6.2 23.3 24.0 4.5 10.0 69.3 96.5 68.0 34.7 31.6 13.2 3.7 0.5 
SAN MARTIN TOCACHE SHUNTE 1,110 62.5 26.0 24.7 31.2 7.3 19.8 65.0 100.0 99.4 26.8 35.3 21.4 2.1 0.0 
SAN MARTIN TOCACHE UCHIZA 21,906 21.6 5.0 22.3 21.9 2.1 6.7 91.6 75.4 35.3 31.0 19.1 8.5 2.7 0.2 
Fuentes: 1/ Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015          
                     2/ Mapa de Pobreza Distrital, INEI 2009          
                     3/ Mapa de desnutrición crónica de niñas y niños menores de cinco años a nivel provincial y distrital, INEI 
2009          
                     4/ Censo nacional de población y vivienda, INEI 
2007                
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ANEXO Nº 05  
POBLACION ESTIMADA SEGÚN DEPARTAMENTOS, PROVINCIAS Y DISTRITOS 
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PRODUCTO BRUTO INTERNO, SEGÚN  DEPARTAMENTOS, PROVINCIAS Y DISTRITOS. 2010-2015 
ESTIMACIONES Y PROYECCIONES PERÚ:2010-2015 
        
UBIGEO 
DEPARTAMENTO, PBI 
DISTRITO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
        
         
        
220000 SAN MARTIN 3,279,132 2,973,171 3,366,154 3,373,299 3,324,724 3,646,437 
        
220903 CACATACHI 23,244 19,816 22,787 22,532 22,952 23,437 
220904 CHAZUTA 57,884 48,991 57,252 45,840 46,153 48,349 
220905 CHIPURANA 12,783 11,021 12,357 11,854 12,323 12,025 
220906 EL PORVENIR 18,429 16,678 16,693 11,145 12,370 10,340 
220907 HUIMBAYOC 25,165 21,097 25,178 15,308 15,555 15,969 
220908 JUAN GUERRA 22,188 19,164 21,398 24,885 25,749 25,390 
220909 
LA BANDA DE 
SHILCAYO 
278,721 227,779 287,215 300,760 294,432 327,545 
220910 MORALES 201,809 161,860 212,314 232,262 224,332 256,697 
220911 PAPAPLAYA 15,022 13,008 14,440 8,551 9,091 8,425 
220912 SAN ANTONIO 9,609 7,948 9,766 10,828 10,738 11,623 
220913 SAUCE 106,773 55,037 117,132 132,089 130,988 142,570 
220914 SHAPAJA 10,721 8,350 11,632 11,629 10,987 13,155 
221000 TOCACHE 113,908 99,681 107,521 94,592 98,351 95,753 
221005 UCHIZA 370,689 317,630 356,555 434,843 453,050 434,246 
                
FUENTE: 
REGISTRO NACIONAL DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI)-INEI, DE ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DEL 
CRECIMIENTO ECONOMICO POR DISTRITO, PROVINCIA,  Y DEPARTAMENTO. 
OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- REVISION INEI-DIRECCION TECNICA DE DEMOGRAFIA 
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Anexo N° 07. Resultados variable II 
Ficha resumen para medir la calidad de vida en el distrito de Sauce, periodo 2010-2015. 
AÑOS 
Salud 
Morbilidad Mortalidad Cobertura 
Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
2010 2,811 22.40% 2,861 22.80% 9,477 75.52% 
2011 2,881 21.88% 2,910 22.10% 9,679 73.49% 
2012 3,008 21.78% 3,040 22.01% 10,125 73.31% 
2013 3,167 21.89% 3,182. 21.99% 10,693 73.89% 
2014 3,303 21.81% 3,306 21.83% 11,179 73.80% 
2015 3,385 21.37% 3,451 21.79% 11,731 74.06% 
Fuente: Municipalidad Distrital de Sauce 
AÑOS 
Educación 
Tasa de escolarización Tasa de deserción Tasa de analfabetismo 
Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
2010 12,398 98.80% 168 1.34% 621 4.95% 
2011 12,647 96.02% 160 1.21% 626 4.76% 
2012 13,248 95.92% 175 1.27% 656 4.75% 
2013 13,939 96.32% 191 1.32% 701 4.85% 
2014 14,596 96.36% 183 1.21% 708 4.68% 
2015 15,236 96.19% 172 1.09% 703 4.44% 
Fuente: Municipalidad Distrital de Sauce 
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AÑOS 
Vivienda 
Acceso a servicios básicos 
Cantidad % 
2010 7,804 62.19% 
2011 7,976 60.56% 
2012 8,347 60.44% 
2013 8,807 60.86% 
2014 9,214 60.83% 
2015 9,584 60.51% 
                   FUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCE 
 
AÑOS 
 Brecha de Pobreza 
Cantidad % 
2010 970 7.73% 
2011 999 7.59% 
2012 1,062 7.69% 
2013 1,120 7.74% 
2014 1,178 7.78% 
2015 1,240 7.83% 
                   FUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCE 
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Anexo N° 08. Procedimiento de cálculos de resultados de tablas 
 
I. Crecimiento Económico. 
 
Conocer el crecimiento económico del Distrito de sauce en base a su    
dimensión del PBI. 
 
% PBISAUCE =   PBISAUCE     X 100 
      PBIS.M 
 
Conocer el crecimiento económico del Distrito de sauce en base a su    
dimensión del PBN 
 
 𝐏𝐁𝐍 =
PBI% + RNB% + RRE%
3
 
 
 
Conocer el crecimiento económico del Distrito de sauce en base a su    
dimensión de la renta per cápita. 
 
                                                                    𝐑𝐏 =
RENTA NACIONAL
POBLACION
 
II. Calidad de vida 
 
Conocer la calidad de vida del Distrito de sauce en base a su dimensión de 
salud. 
 
𝐬𝐚𝐥𝐮𝐝% =
morbilidad% + mortalidad% + cobertura%
3
 
 
Conocer la calidad de vida del Distrito de sauce en base a su dimensión de 
educación. 
 
𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧% =
𝐞𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧% + 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐫𝐜𝐢ó𝐧% + 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐟𝐚𝐛𝐞𝐭𝐢𝐬𝐦𝐨%
𝟑
 
  
Conocer la calidad de vida del Distrito de sauce en base a su dimensión de 
vivienda. 
 
 
𝐯𝐢𝐯𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 =
𝐚𝐜𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐚  𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐛𝐚𝐬𝐢𝐜𝐨𝐬
𝐩𝐨𝐛𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧
𝐱𝟏𝟎𝟎 
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Fuente: PNUD 2010. Índice de desarrollo Humano 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PNUD 2010. Índice de desarrollo Humano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PNUD 2010. Índice de desarrollo Humano 
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Anexo N° 09. Procedimiento de cálculos SPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
